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THE HUNOARIAN MINERS JOURNAL VlSITII 
MORE TH AN ELEVEN HUNDRED MINING CAMP& 
AND MORE THAN EIGHT THOUSANO HOMES 
MARGÓCZY . IM·RÉT .FELMENTETT.ÉK 
Az önvédelemböl gyilkossághíl kényszerített magyar fiu, aki a Bányászlaphoz és a bányászokhoz fordult segítségért, március elsején 
kiszabadult a börtönből. -· A védelmet a Magyar Bányászlap vállalta el és a Szilágyi-alap fedezte a költségeket. •·· Az esküdtszék tiz 
percnyi tanács ozás után m1eghozta a .fölmentő ítéletet. · 
Margóciy Imre. nkl öt hónap ó1.a·a ,•lllanyos Pék árnyékiban várta 
:. 111!.lálos !t~letet. má1dus el&ejen kluabadu lt a börtönbő l. men az 
t;.a~'\1:os esküdt111.ék ugy talilta. hogy önvédelem kény11zer1tette a gyll-
k<J>ll-ágra. 6 mert 11 11\Ut{Yllr bényluok en:jét latba vetettük az érde-
•~hl"tl. 
1;:rnléb1.ik mi ndenki MargOC,:y lmrl" esetére. A 111ult év lluéu tu-
,, .. n:1 ,·t>lil11k n 11\ke, 11\t>I \.lörtönből , hO,:) embeN. ölt a Pond ('reek völ-
1 . !·n. 1110:rl ha nem ölte vol11a me11, ai U l tlűuljét, akkor Öt ölték volna meg. 
~••1ó!i1-,éi,;h1 kön,·or!!f111 teluli1 111okhoz ni emberekhu. akik a mester-
~.-.ix-u lcttt'k u l l'l't,·frt·i. a tn•gyar bAn)'á!iiokhoz. h. •rra ktlrt be.nnftn-
,..1 hog~ ment!llík m!'II: Ju\! ml ilt a villa11y01111.1:éktöl; é& gyüjtRük &11ze 
jústi n1 mngrar \.láu}·úi:.wktól a ,·édclemhe& uukaége;i 11éuzt. 
A Ma~yar Tlfin,i1-.i:l11r aumnnl munkAhoi látott és el~ wrban arról 
~"'1cke&111nk me~yfül>dni. ho,:y 1é11}·lcg ou,N!elt>mMI gyilkolt-e steren-
,,-1leu. hontitaraunk. 
A Pond <'rttken lakó magyarok H •ngolok egybehang-ióan illltot-
u.k. 1mg} Mnr,:óezy Imrét belekényl!uritették üldOl.61 a gyllk~ba. Ni 
'IO 1;-\l,a tiiroztuk. hogy mt>gmenrjtik a bírnbe hajtott magyart a Til.lanyM 
,néktól minden áron. 
~ bár II pond crttkl magyarok relajánlott,O .. ho!{y uonnal i;yV.JtNil 
,11 ,,i1a1111k ntm f01tadtuk :u:t el , mert maradt umak idején • Stlligyi 
Kmmára ö,,;•z1,>11:yiij1öu pén&h61 ele,:endö. hogy Szilágyi ulin MargQM...)·t 
mcgn1en1h~!ük ax életnek 
Hon.:\ !fiturnk u H~<lt'lem e.lúkésiltéf¾\hez. "'mikor a.ual ké5zen vol-
~nk, 111ikor két~tl~tel!'n hlzouysigokat gyiijtöttünk a1Ta uéz,·e. hoJQ 
,1rtóc1:}· át1.n1l11nul került a· 11 iralo111hihba. 11ÍIJ"ti:E'111i kezdtiik a Mar-
c.:,a} tárgyalást. , 
.\lárrlu~ !'lseJére tllte rül t II tárgy11Jbt kltii1:emiiuk, t< akkorra ké-
>.•· 11 ú\lt mlncten hlton)·hékunk . 11 mely a felmentéshez nük11(;geii voh. 
M11r~ór1:y lmr€' l"llenaégel. aiok a hordtok, akik a me,ggyllkolt em-
rnek rokonai éa barátai ,·oltok, 11zlnté11 eró!!en készültek a tArgyalhra. 
Xyolc tannt ldéitettek be., ak ik mind n Margóczy bűnöl!Sége mellett 
•. .-<·kl'1.ll'k bi1onyilanL éa minden estköit fel ha~áltak , liogy honfl -
•,,uu knt eli télt~k. 
A védelemuek mlndöl!l!ze négy tanuja volt, de ei; a négy tAnu na-
gyon elé,: volt arra, hogy l\largÓCI!)' ártatlandgát m\11den ellenkeita á.1-
hti• dadra blwnylt1uk. • 
A Pond Creek völgyén köi;lsmert éti közszeretetnek örvendlS l'lea-
nlk ,ló1:i,efné, a McA ndrew1-n lakó magyar mé&d.ro11 felesége volt a v6-
ddem korona tanuja, vnlautlnt a Ple11ntk J ónefn~ llienOt é,·e11 kislány~ 
klJn, akik uemta1111\ ,·oltak ar. esetnek. 
. l'INlnlk Jóurrn étól meg kell lrnunk, hogy llllnden plllanatban várja 
ai au~al örömöket él kitette magll aJ\nak a i4rgyali11011 való m egJele-
uéw;el, hogy olthoná.tól tl\'01 lát ogatja meg a gólya. ha a uirgyaláll 
hOl!IWbh Ideig e lhu16dik. 
Mikor Ph::aniknét megkérder.tük, hogy illapotára való tekintettel ki~ 
,·knja-e a tArgyalb el ha lu1ti81\1, nrul v iszont ujabb gyötrelmeket jelen-
teu ,·oh1a 1,largóci)·nn.k. Ple1nlkné egy percig sem habosotL 
✓ Klje.lenlelle, hogy kéue.n ,·au • legnagyobb ildoutra, alllit egy 
a1•yadg elé néita aur.on)' ho&bat '11 6 maga kérte, hogy caak taruuk 
m~ a tirgyalist minél elllbb, uabadit.auk meg szerencsétlen teatYériln-
ket a1nlrillebel.eget.. 
llytn jó akarattal. Ilyen tallukkal nflU.,, lebeteu --1:enl, • mert 
Pl~lkéken lri.ol egr bulgir éa es,..:merlkaJ mentiitanu la a Alargóczy 
irl.11.llanMga mellett vallott . u eek(idtuék a vád tanulnak megballgaliaa 
utin Ylmuonult ugyan tanicakor.úra. de tis percnél 11 ·keveaebh ldlS 
kell l"ll houA. hogy a vidlottat felmeu1t1ék éa megállaplt&Ak. hogy öuvé- · 
deleml.JlU követte e l a gyilkOBMgot. 
~ nr,;:óczy Imre védelmét kj\t"' 11lkevlllel ügyvéd látta el, a tirgyalá-
• 11011 a tolmi('fl()hiat Mr. Oarua, a blmlen·lllel magyar tanltó végezte, akt 
ott II lapunkat éa n magyar bányás:&oknt képviselte. 
Méi;: nem kaptuk meg a tanuk egy réuétlSI a sd.mlá.t, s tgy nem tud-
juk 11ont.Ol1Un, hogy mennyire rug a Margliczy védelmi költsége, de lllzo-
'11yoa, hogy a S1lllgyl ,•édelmének nlapjá.ból (elmaradt pénz arra telje-
sen f'l <'ge ndJ leu. s talin még meg Is n1arnd egy néhány dolllr. 
Mlbclyt 111 6P11ze11 sd.m lákat megf3pJuk éB a11:okat klfiletJük, kOaöl-
u! fotJuk a lapban az e ls1..ámolillt, hogy akik annak ideJt!n S1:llágyl meg-
111entéaére adaii:o1tak.-tl111tA11 litbaad.k, hogy ml letl a sorsa az akkpr 
gyQj1ött r,énuiek. 
Erii~7.ako~kodáiiBlkbau. amellyel a halileaet megbosazulásira tőre- 1 An nak idején a 111agyar bányiszoktól azt kérttlk a Bányá11lapbau, 
•U d,, :iun~· irn mentl'k, hogy megfenyegették R ,·éd6 tanukat la, akik hogy :u.lja11ak nekU11k sllrglSae.11 ezer dollárt. n1ert csak ugy menthetjük 
•t· hi.n nem hn.,:ytlik magukat megfélemlitenl éti vallomiilaJkban nem meg !:l.tll.figyl .linot 6rtatlanu1 vádolt magyar banyi!IZt a ,•lllanyoa szék-
1 u:k el u lgauágt61. 161. 
A magyar bányisiok akkor nem ezer, de ezerbaUlzú dollárnál ta 
többet adtak egyetlen kérő szóra éti valószlnUleg megelégedéssel veszik 
ttuJomásul. hogy ml a1 akkor gyűjtött pénzzel nem egy, de k't magyar 
biny!azl mentettUnk meg az életnek. _ 
l 
A Mnrgliczy ,·é,J.elmének a költsége! lgy felemésztették 11.zt 'n pénllit, • 
ami n. magyar há.nyászok közös Vagyona volt, de a1:ért ne e110ék kétség-
bo 11eukt ar.011, hogy ártntlanul bajba jutott c111borcn többé nem tudunk 
mllJd IK'gltenl. -
A magyar hán)·ászok egységes és/együtt érző éso11ortja Igenis kél,)81! 
Is, hajlandó Is arra, hogy akit közülünk ártatlanul bajba sujt az é.let, 
uoknak n védelmér.e keljunk éB kiment.Bük a bajból. .r 
Ne haho.uék senki, aki hasonló módon bajba kerül, forduljon bor.-
- W.nk éti rajtunk kert'f;ztül Amerika magyar 1)11 ..- iazalboz, mert a mJ i,e-
gJW kez1ink mindenkor kés?. arra, J1ogy oda 11yojt.11uk azt szere.ncsétlea 
tc1tvérelnlrnek. 
Margóczy lmrét ml soha nern !ittuk, (még mikor e aorokat lrjuk. 
akkor aem ) meglrta aep:élyt kérő IOYelében t5 maga is, hogy még caak a 
lapunkat ae jiratta 110ha sem, de azért a segitaégére siettünk éti megmen-
t, ttllk a gyaláu.t llriL..1itól 
Árutlan ember, magyar ember, bányúzember, nem tehettünk nu\&-
1. ént . .. 
1 
Aki hajba Jut és ezt a há.rom dolgot elmondhatja magáról, forduljon 
hozzánk haJival a Jövőben la és ml habozás né.lkül. m!11dlg mozgtl.sbu. 
houuk érten nui.gyar bányászság kezét és szh•ét. hogy segltsilnk rajta. ' 
Jó érzés lehet lllinden magyar bányásznak elolvairnl. hogy az lS 
~-nt}elkkd megmentettílnk egy embert a biztos haláltól , és ml &Ok flyeu 
Igai érzt!st kh•á111mk a magyar bányászok11a~ . 
l~uul 11-z üg)·gyel kapcsolatban mint érdekes dolgot emlltjilk meg. 
hogy 10 évvel ezelótt a Pleljnlk Józsefné férje, aki akkor Norton W. Va.-
~ 11 lnkott volt II Magyor Bánfászlor, lege\sc'.l e löflzotóje. 
l'le1mlk ,lóuer azót1L 111 mindig hü11égese11 kitartott a Magyar Dá'-
nyAszok kilzdlS CMpatá.val és külö1's JA.téka a &0nnak. hogy a csalá.dja 
n1ori.t \'Clünk együtt kilzdött egy 1uagyar testvérünk é letéért. 
Pond Creekl magyarok. akik elolvasták. hogy Plesnlkn é, milyen ál-
lapol11an vállalkowtt a& utazásra ~ a lárgyalá.s Izgalmaira, ne felejtsék 
e l &D ha, hogy minden magyar adósa lett ennek a családnak. 
A bányabárók nem engednek 
Lo,is elnök meghivását ismét vi11u utaaitották a bány~ urak. Dél Ohio bányatulajdono1ai nem foradták el a me1hivá1t, Ear.ak Ohio é1 Pittabure:h#vidék bányabárói pedig kijelentették, hoty Dél Obiót utínoii.ak. 
'111,H r~n~·eget~bhen kö1:ele- ~·e1111i, ha az a törvénybe nem· dattá.k a uerveiet vezel.4.h'el, Mindenesetre megegye,:nek l Ma h1 (lrndhatatlnnul dolgo- szilk 111:t n mennylaéget, &mit a lsenkl. hogy a keményszén bá· 
itz ~1mll!1 <"l&eJe. annál v116.- 1ltkűzik él amim jogta1lácao- j hogy a kerület bányatAraallligal egy kérdésben az Egyesült Álla• 1ik a békét! ellnt.éiés érdekében, szervezetlen bAnyik szállltbal- nyászok busz azázalt!kos bér-
'hl':' vá.llk mludenkl elllll, aalk ,•éleményét megkapjá.k, továbbra is a szervezettel akarJ mok öqzes szervezett bányái• hol a bá.ny'6zokkal, hol a bá- 11ak, riJövünk, hogy legalább emelési követelé&e teljesedik,• 
~ IJ'.·ké!!- megegyezésre kevés azo11nal válasi:olnak véglege- nak dolgozni , de CRakla a saJátlnak tula.jdonosal , t. 1. a check- nyák uraival t..á.rgyal szakadat- hat hónapra szénhiánytól nlncs 1de nem lehetetlen , hogy a Joleu-
•:1/1» } van . l-11 bogy a ~!1ya- sen, hogy megtehetik-e a gyiilé-Jkeriiletfik bányászalval klvá.n~
1
1ort kérdésében. · lanul, és még mindig azt reméli, mít 1arta111mk. l legl munkabérek megmarad-
;1~.~::~~ie;:::~~~ése elkenit~1e- :::i. való megjelenést, vagy!~~~nl ~~~~:! né:e.egye111éget ho':Y:"'c~a;f~f~ó~:~e:~:1~ ::~j~e:l~erd:~~~- találni a ze!re~ekes;
11
:;~:ie~:;:,k ~á~el); ~:=~:~u~~1;U~b:l:~t~:z~:a~: 
!Rwis !'lnök március 1n6.11odl-! Közben awnban 1'ewls elnökl Hogy Déloh1o bá.nyá.u al tár- het az uj megállapodlsball, és 6 111.lntén megvalljuk, hogy sztr6.jkrn most 1ná.r m!ntlenkl l lékkal kevesebbet keresnek, 
1 ra li.u1AeKkoi:áKra hlvta a Köz céltlllannak !itta a ciionka-gyü- gyalhatnak-e kQl6n Is 11 kerU- ugy11.11caak egybehangzóan visz. ml már nem osztjuk 11 Hoover számlt, 11 szén ára még sem e- minl a 1mh11s1:oneeek. 
' -1,tl 8zémne1-Jk bá.uyatulaJdo- lést és a megiliv6.st vh111za,·on.ll1etbell tArsaságokkal, azt eaak 11a:a11tasltják 11 hat óris munka- véle111ényét, mert ba a llányA- melkedik, slSt a darnbos lump Érdekee, hogy Anglia bánya-
•.,a! t akik köziil \egellSször ta. a központi bér-blzott&Ag dönt- napra éa öt munkanapos hétre szok a HZtrAjk mellett szavaz- B1én ára 25-30 centtel esett. társaságai mllye11 érdeklt5dés-
f ,ohio há11yat11lajdo11011a.1 vl- r,;gyld6ben a meghlvás vissza heti el, de mlndene!Wtre sd.ml- való kö,·eteléaeket és klvAnsá- lak, akkor 01:t elkerülnt nem má.rclus hónapban. lsel Jealk, hogy mikor caapbat-
1.oltak a meghlvá.sr11 . voná.sával ,_h. bánylszok közt a 1tanl lehet rt, hogy a bányáa1ok gokat. lehet. Á11rlli a elsejére már telje-- Természetes, hogy ha a,: or- nak le az 11merikal piacra egy 
l(iJelentenék. hogy Délohlo legutolsó bér-konferencia batA-1nebuen mondanak le az egy- Az öt napra és bat órára vo- sen lehetetlen békességet ÓII uJ szág szénszükségre azámltana, általános sztrtjk esetén, s hogy 
1 ·'>.·á in.nk nem azonos az érde- rozatából, elrendelték a szava . • aégea bérmegAllapltó gyUlé&ek• 11atkozó nézeteltéré!JE!k talán sie~ződést teremteni. az árak nem Jereté, de rölfelé jmegrakott lmjók 6.llanak ké-
1 az ol"l!zág más részében fek zá.at , hogy abba hagy~k-e a ről. pem okozninak olyan végtelen Hogy a kom1ány mit cainál mennének. szen, a melyek sze11et hozzanak 
!,:í r,>Akkal é11 ezért egyUttea 1111mkAt iprlUs elsején, ba ak• Tennészetesen a Pltt.Kburgh nagy eltávolodAet a két tábor éa egylltalán cslná.1-e· valamit ·Az egész nyomorusá.gos és vl- ez ol"l!zágba, ha áprilisban e.gy 
';:::~.:~~::. nem la hajlan~ ::;;\:!:be~::::::n::'::~ ::~::t!ö~e!:~~ :~~t:~k~; ~~~~\a:~:~::~I;~=~~::~ ::~: 11e~~éln~0S:~r~:e.: ::~ ::z::::óh::;e:~~:n;::z~: :n:!~-:~tTr~~~e~:;:~~~ztébefl / 
·,n~hurgh éB Kelet Ohio ke- lagoa megállar,odla remény&-,bejelentették, hogy cuk a 88_ a melyben a bányászok nemen- dene&etre nagyrészt a vasuta- bánybzok helyzete, akik sok- Angllá.ban caakugy, mint 
r •i•k bányatársaságal már hl ben. Jit munkAaa.lkkal tirgyalnak. gedbetnek éa a melyért, ha szOk sok Allúfoglaláaa korm!nyoz- kal Jobb vJBZOnyhan vannak l-"'ranclaoruágban hetek óta 
•l;oitak a válaszukban a dél- Március 15-re lehet várni a Ennél 18 tovább mentek a So- &4!ges, sztrájkba mennek Ameri- zn majd az lS elbntAroú.sukat te. munka-adólkkat, mint a puha~ raktárra bt\nyáar.azák a szenet, 
,, ,\ tAr&IU;igok Allillfoglalisti.- bányászok referendum-su.vazi meraet mezlS bényatulajdoooaaJ, ka bánytazal. Sié~t61 semmi esetre szén bá.nyiawk. :!::k:I r~n;.é~~=• 
11
~~gy ku 
' klJelentetté)I, hogy 6k min sának az eredményét, de senki akik bejelentették bogy lSk egy- Miközben a szénvidékek ese- nem kell tartnl, mert 111 oruág• Biztosra lehet venni, hogy a é 1 ni,J ja 
'. 114' 11 követik dé lohlol társai- nem kétli most má.r, hogy a 1•1erüen ki fogják lrnl Aprllls ményel Ilyen vígasztalanok éa ban ipdUa elaeJére azázhuaz kemtlnystén bányák tulajdono- kCh·eU!:ezt ben ltt;laposan fel-
k ' ,;~ a közös tanácakozáaon 11ztrtjk megkeidéae mellett fog elseje ellStt az uj munkabéreket minden lélek szorongva várjalmlllló tonna puhaalén le.az fel- sal tA,gyalúpa boc&ájtkoznak a megy a szén ára rajtunk ke-
r 1,1 n .111nek résit. a nagy többaég szavaznÍ. és azá.rnltanak ri, hogy a bánYi• az 6prlllBI eseményeket, Mr. halmozva és ez kényelmeeen munkiaaikkal Idejében, és re- :s::~!~e:~! ::~t:~~t ;:;:au 
111inols ée Indiana tár°Msá.gal Délohlo bányatulajdooosal a 11zok)egnagyobh réaz" btlke&Bég Hoover ai egyetlen ember a.zlelég négy hónapra minden u- mélb.elt5, hogy a. tArgyaláaok ko ba rá.rJ k pok 
b- ,.,J,.. tttNték, hogy kö1.ö1 ta- gyülésen való megjelenés vlez- gel munkAban marad u uj mnn orar.ágban, aki a blaalmá.t nem iabb &Úin nélkOI. , ral megegyezéasel jirnak. 1:::0:..:.::::,.::;:':::"::· ___ _ 
1,f.r~kozáson haj landók rétiit sinutarltásával egyldejilleg tu- kabérü: mellett. ve&1tl el. Ha i:boat mf.r tekintetbe Tell- Nem Igen hiszi lr.omo1yan (Foly"1,atáa a 4-llr. oldalon,) -
MUNKAHIREK 
INDIANA BELÉPETT A CSATASORBA. 
,h Indiana iílh1.mlwll h,nratahtjdono~uk 1~ h1reoo1 hlrdetnell: a 
~r.eon·er.eot l' lleo. - Ok 1~ kl~acgedk a. uj munkllll#ttket el!'.1 p,r 
nap 111ulv11, a uélkiil hogy megegr.,.1n•s1 11.,.r.,.,.n(,nc.k a 11,ervineUel 
A mult hetekben kellemetlen és a melyeket • munka adókra 
meglepetések egéu 110rOiat& é r- rá-erÖliukoltak u emberek u 
te Amerika bányis:ta\L E16uör utolsó tlr. év alatL 
a Pitu;burgh kerületbeli. aiutin Állitólag a bl.nyatulajdono-
a két Ohio kerületbeli i.nyatár aok egy lényegesen nagy réau 
sad.gok vették fel a h,arcot l•"'•. 1~ "''"''""'""'· hO!<f '' 11 
nyiltan a banyásr.ok ellen, ai munkabéreket caak nagyon ke,, 
utin a többiek követték 6ket. vésse) 1or.állitdk le. ha ennet- el-
A legnagyobb megdöbbenést lenében ke re111tül ,•!hetik u 
a:ii:onban aJ: Indiana , uambell egy oldalu lntéd1edétst, vagyla 
Mnyatulajdonosok oko:ii:Lik a e lkerülhetik a uerve:ii:ettel való 
bé.nyiuoknak, akik követték a 1.trgyal,at él megegyedsL 
többiek példiJá.t és sz.lntén har- Ha egyuer ugyanis siokiaat 
cot kezdtek a aicrver.et ellen. teszik, hogy az uJ munkabére-
Indiana á llam bányalulajdo- kel csakugy egyszerüen klsr.ö-
noealtől drtAk a btnyásr.ok e:ii:t gezik. akkor nem lesz nehé& a 
a legkevésbé. Az lehet n1oudanl, követker.6 hónapokban ezt a kl-
~~!~a:~z::v~I~:::~ ~1:~1=~::~~- :S~"!~:::;alm,:: 
jobb barátai ,·oltak, éti eaért fij posan meguylrbálnl. 
most különösen, hogy lndlana · Érthet6, hogy Jndtana ~llam 
Is e lpártol a s.zen•ezett6 1. bányatulajdonoealnak ar. elha-
lndl nna bál}yatulajdonosa\ el- táro:tá61l nagyon nagy megüt-
határozták és nyllváno&llagra kö.zést keltl!lt a bányászok kö:ii:t, 
hozták. hogy ök sem keresik a akik most mar el vannak ké-. 
megegyer.ést a kerülettel és ál- sr.ülve egy olyan stt.TiJkra, a 
taJihan a szervezettel, hanem melyet barátok nélkül kell vé-
kluege:ii:lk azokat a munkabéro- glg han:olnlok. 
ket, amiket április elseJét61 fi-
zetni ktvinnak. -
T''"'""'"'~'" e,,ok a l~,el<I I 
er(lsen leezAllltott munkabére! 
leB:11:nek. ésaz egyeseleJtettsr.a,. 
vak nem kevesebb, mint ne(p'• 
ven uáta.lékos bérlear.illltás-
ró l besr.élnek a báuyiuoknak. 
Nem tagadják azt sem, hogy 
hallani 11et1L kívánnak a check-
orr érvényben tartásiról, 11 hogy 
eium kl vül a munka sz.abfi.lyaln 
Is er6sen változtatni akarnak. 
Hogy az uj bérek milyenek 
lennének, ar.t csak március de-
rekán akarják tudatni, de any-
nylt beJelentettek, hogy a bérle-
&ú.l lltásoknak "általinosaknak 
és lényegeseknek„ kell lenniök. 
Azt illltjik tovúbbá, hogy a 
munkaszabályok megválto:ii:t.atA..-
&6.val klküszöbllk a:ii:okat a le-
hetetlen állapotokat, a - melyek 




Ha aOIGll&dJAba v lsouU .... 
~ .. ,:f11d,.°~• !a°;'~o:i•;.w::, ~ 
1141.Ul •l'nJJa IIIY 11taaal .... 
oedUy •• lltlavfl be,oqru.a..., 
ffllnt lla f6Jaa yek bld011ltldra h 
:n1:~~~~!MZ~.~•ttr•,1"J::::. 
haJ6-von ■ l ■ kat kf11YfMIJQk, 
U111alnU11 u.ol11t1,u,. 1, ... 
a ltafQf„ va1nunk, ha w,.....,,,. 
rokonftakarJa ldalloutnlu6-
llar.lb61. ' 
MeDon Nationa:I Bank 
H■JOJaay KfpvlMlat. 
(J, J . McCORMICK 6 CO.) 
405 FIFTH AVE„ 
PITTI BURQH, PA. 
BAN tartottálr. 






























· ALABAMA RAB-BÁNYÁSZAI. 
• 
UJr11 ,·b111111 11kll rJák Tlnnl ~ 11fnbiny,.kl1a. - Jlosl H 
■ llam 1111ar bányit Te11nl, hugy • ra~kat • b6nriban 
ilolgo.tat hl'<~áll. 
Nincs még két éve sem, hogy~okat Ismerik, ~:ii:ok csak IIIOl\0-
Alabama W.nyarabjalt aa illa- lyognak ezeken az tgéreteken. 
ml fell!6 blr6ság felazabadltotta r~~:::~::~::\1:~r:a a;;~~:~ 
él 1u1 illam komu1n yr:6Ja uJra ve van a cs6dbe Jutott tárusig-
be akarja bo:ii:nl a rab-munkAt a ntl é8 Ilyen módon akarják a 
bényikba. veuendö pén1t vagy annak leg 
Régebben sr. a gralizatos alibh egy részét megmenteni. 
s:tokls ura lkodott. hogy Alaba-
:~:;:k~:~e :sdt:z:t:Ja~!: 8zAz MIUJÓ TONNA SZÉN 
gény bérbe adott rabuolgák IU K'l',{HON. 
ro&IIZAbb bhúmódban résr.CtJül --
tek a bérl6kt61, mint hajdan a Áprills eltiejére u.b mlllló 
fekete rabs:ii:olgák a délí illa- tonna szén leH az onu\gban 
mokban. felraktározva, ugy hogy ha 
ték ki aa államtól a rabokat a Jelenleg hatvan mlllló tonna 
kényuermu11kira, hogy illa- utln ,,an raktáron a:ii: orsd.g 
1922 márlcus ~. 






Mauaronzá,on • Jugoszláviában 
Készpénz Dollárok Kifizeté,e. 
BETÉTEK. - HAJóJEGYEK. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE., NEW YORK. 
'
A l'e1ti 6/agyar Kere,- A Magy. Kir. Á llamra8. I 
kedd1'U Bank utak i'Jfe11et/eoylrodáju 
Kú6r6lago, képul!Jel6Je. ki.zcir6lago, képvise/6je. 
liollll:ut.& harc után a bi1rőság egyetlen egy bAnya sem marad-
megsr.llntette er.t a:ii: embertelen l na Uze111ben, akkori Is el lenne 
és aljos bérrab&1olga&Agot, él litva az ország lxlven 11:11:énnel 
Mnyatársm1ágok nem bérelhet•, legslább tlz hétre. 
~0:z::!~~::k d:i;~i:_ssák dket ;é';ed:: ;~::;í,!t,!~~~:I:~ THHi1'fjR5f'NATÍÖNkAL 
AII illnm komu\nyiőjának dlk száz mii/lő tonnira cgéllz bl BANK 
- MOST NVIL T MEG -
~tíl~f •bS,pTf..•nlol Hí•n t.lmop. 
ugy látNr.lk fáj e:ii: a törvénye. zonyOllll.n. Coebum, Virginia. 
lntér.kedt\11 és végre kisiltöue. Mh1denütt , dc különösen al Leg, ,.Nbb h legblztonbb bank. 
!~~:':!~a11 ~~;~~~ar.v~: :::::~:~;:eu~~té:c~:~1~~~je~ ~1:!:;!:1~t::•.~1:;~!:~ '"'"· 
vinni. ruiromszor annyi sr.enet M- W. &. DOOD, ph it.trnek. 
A Montevallo l\llnlng C'omp. nyin nak ua11-nap ntAn, mint •1i~~~~~~~i7I ;:::::i:::::=::::=:::~ cstidbe Jutott és mOllt a kor- mennylrea:ii: or11z6.gb11n Jelenleg 
m.6.nyi:ó ur arm törekszik. hogy szilkl!fg van. HARRISBURG VJDtKI 
1\ bAnyit 111eg,egye Alabama ti A sd.z millió tonna szénen MAGYAROK! 
1am a cs&lbejutott társal!,igtől klv(lJ vau raktárou egy néh:i.ny llankuot nemieu bank, a melr 
Logan vidéki 
Magyarok! 
éti magiban ar. illaml bányában nillllő tonna koks:ii: 111, ugr hogy ":~!:.~:"= !!~totl pt\nUlt 
helye,;&ék el a rabokat a rab- a kemény uenet 111 pótolni tud• oln,11 1,e1,.., &1:101 ut teljes blin.on-
szolga ruunkira. jtik jó Ideig. -'!_b•~.:~::; ... , mindig el6s♦t• 
A blr6N.gl döntés ugyanl1 Minthogy a Hervei.etlén bA- o1ea uo1p.1Jut ll 
Frln h fll1tBII huoo kat. f~utr-:..,ri:~ legol~a6bb lro" llúhoz 
elég nerencsétlwiil, csak ut ny.6.k képesek heti hat millió "~"~JdJe pt\odt ,1ta1unt u 6ha, 
~::::!ll k~, :;z:::a~sa~:!k::~ :i"n~:o;;ena'1Je1::~~:~I d::,~:1asz~ fJRHSA~A~~JJ~~t!;N!l~K 
FRANK POUNORI 
Stranton Street, 
Logan, W. VA. 
bérbe adni , de ai:t nem llltja el, t.ÁI uem uagyobb beU kllei.ie--
bogy n1agáOOn a& Allam Mnyi- nillllő tonna uénnél, ai: orszig 
Jiban nem lehetne 6ket alka!- lakOlld.ga e«Y W.nyász sztri.jk 
maanl. esetln egy fél évre blr.tosltva. 
A tárMa&g illltólag azért van a kell.1 mennylllégü tür.el6-
ment t.1nkre, mert .6.llandóan il r-61. 
laml rll-bokkal dolgoztatott, s a Ha. a bánybzoknt sztni.]kba 
rab-l>érl6knek, ha egy&r.er a kényszerltlk, akkor természe-
sr.en&lélit megkötötték, állan- lesen a sr.erve:i:etlen vidékek bá 
dóan kellett a rabokat dolgoz- nyilban dolgo1nl fognak és a 
tatnl , akir volt a si:én re ren- azén ára alapou,n felmegy ,ha 
del&. akir nem volt. · uonban a ulrájk elkerülbet6 
A raboknak e:ii: a:ii: illandd le111. akkor Apr:llls él miJus fo--
foglalkor.tattu azutAn olyan lyamin oly811 ,boru.sitő vlszo--
k61tségee volt, llogy a társad.- nyok lear.nek a uénlparban, a 
M•n•• ba11,bl.ok fla,,lmlbel 
IIA )IÜ.it &br 6bad.ba 11:llldtDI. 
HA DUeTeln•tar 
HA kiakarja hou.Lnl cul&dJ'-t, 
HA óbasiba akar otuol, IDn:lul• 
to: ::~D1~:D~ :~":i:U'!,~~:~ 
mq,arp"1ak11Jd6js~6Jap11JY• 
nOte,td♦teo. 
Ne melljeo tdegeohu. llaoem tor-
dnlJ011 mtnd11 ,n huad.m. 
Schöaldd Zs~ond 
Madru Ha}OJegy h Pl11Kkllld6 
ll'Od.ll/a. 
PORTAGE, PA. 
- Magyaros klazolg lfb. -
MAT.t~~::A~~~tKI 
Na lrlildJatell p,nn Idegen llu· 
tollb„ JOJJetek hOHiDt, abol k-
cslllete11eD b!nnak-reletet. 
Mr. EOGAA CHAMSERS, a buk 






Tbe Matewan National 
Bank . 
MATEWAN. W. VA. 
got a '11aJit kapzelsiga tönkre milyenre még ebben az orsd.g- WWWW W 
tette. ban nem volt példa, mert akkor ** w w WWIIW!P 
Rabokkal és rabszolga ruun- legelsts sorban II raktáron lév6 
kival akarta a profitot kövé- sienet fogyasr.tjik el él vagy 
~bbre bl1lalnl él I nagy falink• hat hétig talin egyetlen csá.-
s.6.gban a rabok a tAraaú.got kAnyt 8em ütnek a uénbe a IJá. 
tönkre ették. nyá.szok. 
A:ii: AIJam munkAsal nagy fel-
hiborodás&a l értC!lültek a kor- ntnLESZÁLLITÁS 
nµinyző tervér61. de teljesen te-- - Sf'O'l'T ,UUN vrntKtN. 
betetlenek a becetelen sr..tndék• 
kal 1uen1ben, mert mlndany- We11t Virginia illam Monon-
nylan emlékeinek aa utolső bA- gaUa megyéJé6en a:ii: ugyneve-
nyá.sz si:tráJk nagy vereségére tett St:ott Run szénmez6n hat-
é& Jól tudJ,k. hogy egy baaonlő vanöt bAnyatál"l:ladg elhatáro:ii:. 
küzdelmet most nem vehetné- ta, hogy április eleeJtln a mun-
nek fe l II gy6ze le111 legcseké- kabóreket leszAllltJdk 30 szliza.-
lyebb reméuyéve'l sem. lékkul és ezt mir tullnttál(' Is a 
A lakoS&ágnak termésr.eteaen bi\nyiuokkaJ. Bejelentették azt 
azt lgérlk, hogy ha a:ii: illam a 1&, hogy a vidéken többe check• 
binyát megveszi ,él! abban ra- orr nem lesz. 
bokkal dolgoztat, akkor u il-•1"'=======~ 
laml kladisok: és !gy a:ii: illaml A luínyáulapot W.nyia.ot lr-
adó tetemeaen csökken! fognak, J'11:, bányiuokról, báuyásaok-
de akik az illaml gazdilkodi• nall:. 
Am.,.,ec1keoa6kJ• 6d„ 
MEGHOSSZABB"rrJA tviim':ü ELETET 
- Ha relbao u Meattelt M pecamolt doMnJok huni'111U.,a1. 
merc m•ll"OlltSa a roptt, de I nomrt.t 1„ 
UGV PIP.ABA. MINT R.AGNI VALÓNAK A LEGJOBB A 
"Négyes" 
A \eldobb plpadoh'-01 U. IUHI Placsoll. Ara 2~ ceut C901D&SDJlk"'t. 
mLode11uomqb&11 4 jrtjk111Jindltaald11n,,el. 
Ha.u611bollou.11amllrt1&,rende1Jeme11.61Ao);. 
Ml11ckn 20 Homa1101 Nlld•111hu •IIY boro1v,t ""' ZMbkNt 
Ml11do11 60 Homq ... Nlld■lllhH • • , nlkoll zaah6r" 
Mind,/, 100 caomaoo1 Nlldellallu I IIV A 11a11l1 Jtni u.b6rlt. 
VatJ)' ea .-en610 i!ITiDYórit ,,.,. ped11 en 111011:et bcrotTi.ll•o~ 
lllitnyt, tllllör.ca6ue,panw::1~ellit,akllldllnlr. 
Czim: JAKAB EST AISA 
4ta 1:. 15th 9TRlll:T, Naw YORK C,IT'(. 
MINDEN ELŐFIZETŐNEK , 
r@►E•, 1,,11:+w,11, • a=■ 
akik a 25 cent ezdllilAsl dljat beküldték' 
és akik hitrah!kban nem voltak 
0
elkOld• 
tük 1922 évi naptárunkaL 
AkJk még nem küldték be a sd.llltAsl 
dljat, szlveskedjenek ar.t be1e:Ílldenl , 
hogy ll naptárt elkll ldhessük. Szt\llltial 
dlJ beküldé:lle nélkül naptárt senkinek 
sem küldünk. 
Hátralékos el6tliet6k s ziveskedJenek 
az elliflzetés ~lját n 26 cenltel együtt be· 
/ küldeni, hogy a naptt\rt megkaphnesák. 
Mauar Bányáulap liadóbintala 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK ·MESÉI 
(Folrtatis. ) ~ Oda ,·eu lek honim. Ur\. dima leuel 
m,nl a pt\ruák köté rurta piruló arcát. te !:~~ti moaolygott. 
:i~:~a::.\.:~sk:n~:~:~!~~ ,::;:ti. bol· ~;0:11'\: :::1~-:0::.gls:::~rcit halvby 
!ga1 ... Jól sejtettem. Ét-eztem, hogr plr boritotta mlg eluJ&Agolta. boldogaágé.t. 
~z,•rd i,;n 11 azer:etem . · • Erneut. · · Eszti bitelleoill csóvilta a fejét. 
1,· .. m1t ai é.gyon s nézte a gy{lrlijéL - Hlt elven! Mondta ht:,gy elvesz! 
Istenem, de HéJ1 ... hogy ragyog .. Rorl egy pe~re megdObbeut, de ut.6u kl-
l'..i.k már holnap leont.. hogy elmondhat•. deriilt ujra az area. 
,·.un f:suinek. - Hát tudod, a lakodalomról nem volt 
flt'ldo!li mosolylyal aititte á lu1alt. 11r.ó é11en, de mondta, hogy mennyire uer'flt 
_ ~11\ycn jó hogy New Yorkba jöttünk... éa ... é, hát IU ujjlll,ll.ra butta eat a gyé-
1~ tláll!a leet be16lem if . _. uép ruhák, mii.Dt g_vürüt. Ez caak a1 eljegyd,s? Nem? 
;,i.~tcrek. automobil. Srép ar é let. . i\l~ :S, 1~;~ :~:~. 1• megcsókolta. 
lt~~n;f~1;
1
:,; :'d~~:~:t !:t:.i: !~~: llorl egy ki~ megravarodotL 
ta 11. ,\lr . Erneutet. A fiatalem ber fl&Ó nél• - Xo Igen. El6tiuir a1 ujjamat, aat!n 




~::u::ue:::~~aam:~~lé a ho:; Hé.t az öregek mit 111ólltak a dolog--
Rozi keble ' er6sen hull.6.m:imtt a szerel- noil kl~ Ingerült lett. 
ml!!! ca6k utAn. Nem la mert felelni. . Félt. 
hogJ remegni ta lé.l a hangja. Cilak Igent 
tlólmlOll K 11zalallt a konyh.ába. Hja, a1 6re-
,i;eJl:et 11ein 11z.a.bad megviratni a reggelivel 
-..emrnlféleuerelmer.CIIÓkért. 
Allg ,·árta, hogy kl,zolgt\lja 6ket. elké-
rndtkf'dett a testl!réber. Meglgér(e, hogy u 
!egköi.f'lebbi klmen6jét nem fogja felbaH• 
1ih1l. hit elengedték. 
F„utl szorgalmasa11 ,·arrt. 111lkor a te11t• 
1 éri' belépetL 
- J ó hogy jÖt!sz. LegalAbb megpihenek 
f'gy kicsit. Mt\r ~inte U.Jna.k a 11.emeim. 
- 1'.em sokilg ,·arru. mir Enti. 
- l rgy11n mb mit fagga.tódrol , mintha 
hai.udnék . !lát. u öngell még nem tud-
Jik. E1. 111 stokb s._ uraknt\l. Eleinte tltko-
ló&nak a neN.'lmesek . . olvutam könynk-
ben I• . azért nem mutathatom még a 
gyiirilmet 11e a& öregek el6U. 
Eutl nagy komolyan nézett te.tvérén. 
Azt.ln. mikor lesi a lakodalom• 
RoJ.I 1notit tn.11.r han.gudott. 
Ug)"an mar. Te veled sem lehet 
llf!mmlre se menni. Mondt.a.n1 már, hogy ar-
ról m~ nem ,·olt 1116. Talan bl1on:, elae 
hls1.ed amiket n1ondok. Kltelllk tliled 
Mindig Is Ol}•au v_pltil . 
A 1.6.nrka b'-muh-a néz~t ri.. 
- Xem l!Okiig! Rit pedig 
RoJ.I nem engedte be11ttllnl . 
1-;111tl nem llértödött meg tHl"t"ére Indu-
latot ua.Valn. Valami nyugtalan, D)'omau-
fó énéB fogta e l. Furcd.nak ta lálta az eg&z 
.... ::.:8:11 a:;a::-a:a:a::at:a:k ■.a,.11 ..-.=----a-■: ■:a.:a...a:a:::a 
AZ tu:T MtLYStGEIIIOL 
lrla l .eglooer, 
ügyet. Nem értette, n11ért kell Rózléknak 111.erehnes nem ,·olt bele. lnké.bb a hh.i8'~t. Rozi egész termésitetesnek talAlta, hogy 
tltkolóinl. Igaz. ti nem 111.merl az url n#ipek ht\ntoua, hogy t.t\vol tud lenni annyi Ideig. bejöjjön. Hiszen az egyszerü. ry.unkállnép-
azok,\Balt. mint Rozi, mert li 110hase olvas- .Egé8z na11. Talán valami eúp 111'I hölgy- né! nem sokat uAmit .az Idő, különösen, 
tn a Uzcentel Btórok könyvelt, a te,tvére gyel tölti az Időt. .. Saj.11.t magé.nak se akar• hogy Roi:I még nem la velközött 'le. De az• 
me~ mindig azokat bujta, - hanem ai:ért ta bevallani, de li la 111eretett volna beaiél- ért késlekedett az aJtónylt.iasa.1. Egy kl-
mégta csak furcsa aa a nagy tltkolódzA8, ni a Jövlir51, a 1akodalomr61. Nem Eutt be- C!f!.lt kérette magát. Ugy dukált az. 
meg, hogy még a lakodalon1ról se Jegyl'n néd.}e miatt. Oh nem. Mit tud 1u a müve- - Minek.akar bejönni. Qttklnt tágasa.bb. 
QÓ legal.6.bb egymú kliultt. letlen para111UAny ai uri ezok.11.sokboz!! Cllak ugy "111ik h61" be!lzélL Mint mikor 
m;. ~~:s:~ :~~él:~~~ a uerencs~ =~:~a~•:::nn::~:tr:· ~~:l~y~~:;~1-.. _. :A\á~edc:!:!i:I 1::;:~ :1~::ni~~:gyd:= 
_ Att ugyan nem. Cu.k gondolkoztam. eh, ai at Esttl 111 minek juttat ea:z ibe 11Yen kozb ut.An meg nylllk az uJtó. 
_ Gondollloi:t.6.1! AztAn mir61! dolgokat. - Mondani akarok valamit. 
A fiata l lt\ny letette a hlmzést'"'l -- Azért le megvt\rom, Ila reggelig fent 
- Hit ha akarod tudni arról, bogy én kell 111 maradnom. 
sU l!JtOlök ll Kintor t.ajO&boi & bi«iny ott l..elllt ni 6.gyuélére B ahogy gyiirüje ra-
Jtetn hagyom ae a te Erneutedér, se semmi- gyogisában gyönyörködött, hintó én.ései 
téle gazdug urért. laasanként mulnl kezdtek. Ceudt\11 h at.11.BB. 
Rozi gunyou.n Jelnevetelt. 1, van egy uép gyém.6.nt gyUrilnek, lrOlö--
- StlkkOlu oboa a panuu:tho1. nOl!en arra, akinek Igazi gyém.6.ntgyürllje 
- Igen. Aboz a paruzthoa. még 110bu11e volt. Rort la olyannak képzelte 
- No. 6&81epb10ltok épen. mOl!t magt\t, mint a "alrbolt titka, avagy 
-· Antul Jobb. ha Öllatepiuolunk. ai. erény gylizelme" a mt\a llyfajlll. kltü-
:toi.t harago11an ment el te11tvéréttil. Btn• n5 regények büszke grófnéja, akinek liba!• t a S1örnyen. hogy ~1-Jsttl kltör6 orilm n.t l hever a rérfl vllig. Szinte anjn.11.lta, hogy le Hedés liel,·ett olyan hidegen vetlfl a a Mr. Erneut nem gróf. 
hlrt , e6t faggatta I•. mintha nem hinne ture se vette. hogy u ldli már éjfélre 
11ekl. JAr. Álmollozott boldogan, épltette a lég• 
- Mert mQveletlen. Neu1 éri fel éa.uel. várukat, hogy majd O és Erneazt ... At ajtó 
:-.em tudja, ml ni. url B&Okia. MSeng6jének éles berregése rlautotta fel. 
El volt rontva 111 egéu napja. Houá - Megjött - 5\ll!Ogta, - vaJjon esi.ében 
még az Erne111t ur ae voll otlhon. ltc'.it va- vugyok-e? 
C!!Orira ae jött bar.a. Alig \'Arta, hogy lepi• Önkénytelen Is a huját ke1.dte Igazgatni. 
hl'nj,enek ai. Orcgt:k, ment 6 la a azob4jibl. • '.\tl11t minden nll, ó is azt tartotlll. a legton-
Még moKl I• haragudott EHtlre. 101111bbnak. 
Egénen elrontotta a kedvemet. --vajjon Jetekulk•e sió nélkül. 
:-ekl tulajdonitotta tünlmetlen bgatott• Nohit nem feküdt le. Hulk kopogás hal-
.s.tgAt. bollllzuság,t. Ai Igazi olr pedig az latazott a.z ajtón. A viró leiny arct\n tüi:-
volt, J1ogy nem volt otthon egész nap at rózsák gyulladtak ki . 
ldeil, a fla1al ur, a Mr. Erneut. Nem - - Nem alHlk még ! 
mintha tu18'gOB&n uerelme. lett volna -- Nem 
bele. Alt nem . T etl!zett neki nagyon, de - Be}öbetek egy percre. 
;\t:M l.t!IIET n,\~V,htz 
. l'IZTlf .\Jll M I NDt.:N t'E Lf:. 
A lt\ny nevetett. 
- Nem maradhat holnapig! Akkor Is 
mf!gballom. 
Ernel!Zt ur türelmetlenül toppantott az 
ajtó ellitt. Rozi hallotta ugyan, de nem tö-
rGdött vele. Még örült 111 neki, hogy ugy ki• 
m~ti~. t.~:oi:AsaL 
A lány balkan kacagott. 
- Nyisd ki m.11.r Rozlkim. 
- Nyitom no. Ne Jegyen már olyan na-
gyon türelmetlen. 
A fiatalember egyik kezében csomag 
volt. hát csak fél karral ölelte t\t RozlL A 
Ili.ny CBak gyengén hui:ódott. Ha s.zerelmee 
nem ie volt bele, de az ölelését1 csókját , 
att klvánlll.. Nincsen abban semmi. A Cl!Ök 
éde11tégéblil nem nyit le semmit, hogy 
Erneszt ur 11:taján, er6e pálinka szag ér2ett. 
• • ..:. Abt\ ... hát ezért nem volt itthon egész 
nap .. Hit ebben ml van. 
A fiatalember kibontotta a gondoann be--
pakolt csomagot. Biz abban két üveg pi-
Unka ,·olt. 
- Tudja édes, - u öregek ellene van-
uak nugyon ... Mt\r egyszer majdnem kllll.-
gadtak . . . a szobámban megtalálnák. Ide 
nem jönnek be aoha. ' 
. (Folytatása követketl k.) 
Verhovayak portájáról. 
A rulndJobblln köttled6 .11.prl• 
11 • elseje eselleg 11ztrtJkot boa 
ai. Egyesült Államok bAnyisz.al-
ra & mindenki Altal.11.noe utrijk 
ra gondol. mikor a utriJk~I 
van 11zó. 
Himlervillei magyarok figyelmébe! 
Nyilatkozat. 
A Verhovay Se1ély E11ltt öuzta1si,ához ! 
Egylet t'eliig)elil Bizottúga és Tiutlkara a 
llgyrln~k lt\rgyalha a lka.Imával, a központi hl• 
k, a,: úgyvezetéH minden ágit 
btntlat eredményét .11.1 611111 
ro-
A 36-lk fiók körlevele, a~ ös111e11 elégOOet lenkedO fiókok , n lamlnt ui: egye• ta-
gok által a köi:pontl hivatalba beküldött Javaslatai és 11érelmel mind lirgyulb ali ke• 
rll ltek. Ezen java.Illatok él kérelmek a.lapos 1anulm6.uyozA11 éti megvitatás nt.tn. ki• 
vétel nélkü l az alap111abalynak meg'ele16en lettek elintézve. 
tl11ztik'[/~=~lflr:i~~~~~~e~~~°i:~nl;!;J~~ 1~1~•e:i~ l~a~~~eg~:~!!~t~~:d~g 
é11 Uinyáu Lap-ba.n néhAny napon belül köi:ölve leu, figyelemmel olva111a bál, me-
lyekb61 minden tagtirsuuk meggyöi6détit fog uerei:nl arról , hog1 rendkh'\111 konven-
ció össi-.ehlv.11.s!tru semmiféle o k nlnca, inert mlndnon ügyek, melyek a 36-lk fi ók Ja-
vaslata szerint Btilk8égessé tették volna a renklvüll konvenció megtartis.11.t. a· Ver• 
hovay Segély Egylet ös1mag8'ga. Javira ellntézétit nyertek. 
A korazerlntl befitetéti kérdésében a mult é,·ben a Refi;:reudum döntött. Ezen 
tagilzavaú.s által a la11stabályba foglalt befli:etésl rend11zer megváltoztaul.sa nem caak 
iárvény ellenes caelekedet volna, de egyszersmind egyletünk vl\stafejllidéaét la ma-
J;a Ut.in VODllá. -
Antld6n tehát Ismételten arra kérjük egyletünk minden egyes tagjit, hogy ml• 
kor blzonysAgot szereznek arról, l;!ogy tgauigoe hat.t\rozatalnk bozalll.JAn.11.1 at Egy-
let éti u 6u114gs.6.g érdekel vezéreltek bennünket, legyenek segitaégllnkre, bogy 
egyletünket minél erősebbé • hatalmusahbl\ épl t hea11ük. 
Egyldejüleg1 felkérjük az ö1111ztagságot. hogy u. megüresedett f.'6elnökl állú be-
tölt.él!ére klbocd.lllndó nererendum siavubnál éljenek Jogaikkal éti a 11zavut\anál 
saját meggy~ésllk szerint Járjanak el. 

















l lo11ka 1„ 11.lhily 
f.G.b,tag. 








Ke,·e~en tudjt\k még a bá11yi.-
111.0k közij l 111, hogy "Altal.11.noe" 
teht\t mlndenhovi ktterjed6 
111tn1Jk nem le het, hacsak a b.11.-
meguegnl a e1en.6déat. 
Ha a szervei.el tagjait 81.lrájk 
rn rendelik ki, ez a rendelet a 
uervl'Zetlen binytk munk.6.saln 
klvlll rulnda1okst a szervezett 
binydszokat kirendeli a hányt\k 
ból, akiknek a 111e~&f! most 
jár le áprlliaban. 
Vannak azonban J6cskt\n uer 
vezett bl\nyál!zok Is, uktket a 
rendelet nem érint, akiknek a 
munka mellett kell maradni éa 
~=.l·k nem la gondolnak a 111.trtJk 
Nyugat Kentucky binybz.al• 
nak a Her2ődélle, nem jár le 
még egy évig, Kelet Ke ntucky 
ée Tenneue ( 19 kerület) bányi 
111111 n1irle megegyeztek a 1.11.r-
aaliigokkal alaC110nyabb munka• 
bérekben, mikor ellogadták a 
ll.lller-blzottság döntéilét él bér 
11kiláJAt. 
Wyomi11g & Montana .11.llam 
b.11.nyiaaalnuk a jelenlegi Her 
z6déll értelmé 
munk6ban kell 
uJ 'ezerz6déanl ncs,é9iprlllael• 
aeJéttil k,e&dve egyuerüen ait a 
flzetéat kapják, amiben meg tog 
nak majd utólag egyeinl. De a 
munkát nem 11tabad olhagyulok. 
, A New Rlver kerületben a bá-
nyák nagy rétize eltagadta as 
vezet kOzpontJának. 
Mikor tehát illlllinOII i;i:trájll; 
r~I , beai:élünk, tudnunk kell, 
hogy a szervezetlen ba.nyúzo-
kon klyül szervezett bány.6.szok 
le vannak szép 11d.mmal, akik 
kiesnek a utnijkrendelet alól. 
Tá1'!1118'gunk ütlete megnylll, és bAr még teljesen nincs berendezve, · 
nAJ>•nap ut.6.n nagy .11.ru--szállUmányt kapunk és máris a rul üzletünk a h!gjobbun be· 
rendezel! üz let a vidéken. 
Himlerville magyarsága, akik idáig a vidék klsk,ereskedölnél vohak 
kénytelenek vlsárolnl. ntost mt\r mindent megkapnak tlutet!ségee Arban• a aajAt üz-
letftnkben. 
Néi:zék meg .11.ralnkut és 16.tnl fogják , i,>gy 10-20 százalékkal olcsóbban 
adunk mindent, mint a klgkereskedlik. · 
Igaz, egylk-mislk klskere11.ked l5 az !\rakat ni utolsó napokbun leszálll-
totta. de miért 11em ezállttott.ik le addig, amlg a t.11.r:saaág ilz!ete nem volt nyitva? 
_ Érdemeli azokat a keresked6ket tamogatnl, uklk csak akkor adnak é.rut 
tiBlll'Néges árban & ukkor beszélnek tlHtetl!légesen a vevólkkel. mikor m.11.r a mAelk 
útlet nyitva vo.n mellettük . 11 amlg egyedül vannak megsnrcolják a vev61ket és go-
romb11Bkodnak velúk! 
Ttrsasdgunk veiet6sége e lkOvet mindent egy ev óta, hogy eien a tele-
pen 6. llo.ndóan dolgoi:ba11e.anak az emberek. Azért lilkerillt azt elérni, mert az embe-
rek együtt mllködnek a veze16kkel, mindnyájunk javiru. 
At üzlet vezetésénél mindent el fog\Ínk követni, hogy ezekbe11 ~ nehéz 
muuka tis kereset viszonyokban minél olcsóbban adhassunk mindent. 
Ha a Jakoná.g 111 velünk együtt müködik, nekünk le elkerül a célunkat 
e lérnl, és mindent a lehe«i legolcsóbban adni. • 
Jöjjön lt\togasso. meg az ilzletünket, kérdezze az t\rakat, néne meg az 
árulnkut és l,lzto!I lehet, elői:ékeny, tlHteaséges kl11zolgt\16.sról. 
Hlmlervlllen ée a Buck Creek völgyén a kereskedők többé nem gorom• 
báakodbatnak a vev61kkel, nilnt ahogy ezt Idáig tetttlk. 
Emlék6Zzék r i, hogy mlképen btntnk éa BESZÉLTEK önnel a keres--
kedök, mlellitt ~egnyllt az llzletilnk. 
Ha va.Jamlt nem kap még as llzleliinkben, bestcrezzü,k azt, csak teSlltk. 
kérni, amire 111ük11ége van. 
Elvá.rbatJa-e ez a társaság a magyaroktól, hogy mindent a saját üzle-
tilnkbtsl vWroljansk! ' 
HIMLER COAL COMPANY 
Áru-üzlete · 
tapá.gdljal éa: vakon kOTetlk u A 11.l,vAR:.4.R61[ . tRTEBr:rt8, 
lr.gatókat 81 egyesület romlási- S EJr t:NOEDNEX. BOIÓ fó11ef ... , 8toaep, v„ 
ra. • (Fotytall.8 az J-"6 oldalrólt) : .. ::r:t:e~:::::::r>~ ~ :n::: 
MACYA.R BÁNYÁSZLAP 1 gy::; :~~! '~:~~~~• ~1:::n ";:; nU:e;e:1:;u:';:Y~~;:!ci:~:::;; ~;~:~ai:;eiv~~~~~:Ct.ések ée ,..b!r-
(HUNoARlAN MINERS' JOURNAL) tudják, hogy a régi rendszert 1)1.nyfuiaalhoi: fordulnak majd -o---
JIIICLERVILl,E, . KENTUCKY, ~:~•~:;t~e~e:~:t::;~e~h~:e•~ ~::t::~~ e!~:.~::~~\~ SZERKESZT6Í 0ZENETEK. 
Sü111ln1c;.::::::~•;'
11
:::: :.M::\,:::t w. v„ h:gató. körlevél, amit a lapjuk· nybat:anak azenet iu: Itt lakó i'j;,iuhonyl 18Hán, Hatehln Kon, 
bnn kö,;ölnl!k. baJtAraalk ellen. w. v a. ,h ön kötvénye ngyé-
,u ur■dGU .,.agyar n.l11ylulap az E11yuUlt Altamekban. 
'f'he On1r H111111arl•11 /1111111„ JD\1"'81 111 the Unlud ,ataUs. 
A ml véleményünk 11erlnt kö l'Jnnek ~ kér68nek nem Igen ben sem tudunk mást lrnl, mint 
teleué-t;c 111lnden lapazerkeaz- lel!Z nsontian foganatja, mért amit nu\r lapunk febrm\r múo-
u:!oek·meglrnl f saját vélem&- hisz az Egyesült Államok lilnyáldtkl sz!mábau meglrtunk a Co-
E1a11zethl ar: ~ • E111nu11 ~llamokban '2.CO-Ma111V(l.-.al1ba UOO nyél ebben a fontos kérdéeben, sial vlgan dolgoztak tavaly az lumbhL egylet kötvéuyelnek 
de nem len11e ar.abad helyet ad- angliai utdJk Idején éa lttenl lügyében. CMl.kls olyan ösMzegre 
aubtcrl11llon R ■tu: ln lh• Unlled SlalH 12-00 - Huniar~ '3.00 ni 11 r066zakaraltal llgat6 lri- uénnel törték ott le a banyá- ,·an joga, nilnt a kötvényfelté-
soknllk a lapjukban, 111ert uu.l asok aztrtjkját. telek sierlliti blztoslthl osztA-
M■aJ■ lenlk mlnd■n cailtlrt6k5n, - P 11bllahad E.....,. Thllrad!IY, teszik \ehetővé a felidézett bé-- Több a remény arra, hogy aij lyu egyéneket meg Illet, bAnyá-
Publlshed by !{,\ U TIN n I Jl LE R, EdUor. kétlenséget. amerikai kiköt6munkisok 411- 11zokat a blztosltotl ö111zeg ne-
p~z n~!:0(~:~ltj;e~1:~::b~ö~::1~:~~=:!~~ :::d'::: :l::n: !~!!~:~t~~~:!~tlB~~n~ICg a köt-
,. ~.,:11~: .. ':!~~~~=!. ~::::~ki:'!!~t:■•n"~~,.!'1':.:,!:':!'',::::;i.. vé\beu, hogy a testület tlaztvt. l ho1ó b1.Jók rakominyának ki- llrandtner .\udrjs, Kart ln~ 
b, Mln•rs. 1!('161 basáskodnak, s hogy nem i hord6.sit. Ebben 81 esetben H t't'rrr, Ohio. Nem ludmik otyan 
engedelmeskednek a tagúg aka1európal tArsaságok elesnek • ihelyet, ahov4 burdosgudát ke-
rat.Anak. lremélt protlttól és 1111.1111011 he- resnének. 
:~:~,::~::11N;,u:;,;~~,c~:_ce;!,!:.:".;°;'h~~; F.zzel uemben azt 14ttuk, lyellfekl:tértrllethetneku111.~a lliín}lhr.. uekilldUI '< a kér-
orn.ce c,r Ulmlen-tlle, KT. applled ror. hogy a tagok egy !éa1ének a kl• , hajók utin. 1 vényt Weat Virginia állam 
vinsá,:áa a Felugye16 Dl1ott-1 Mltidenesetre kialakul egy State compenl!atlon Conuu lssl-
baaáa' =============~.-'l i~a~lr~~:;~n.an ,::i~~~~~'!f~i:/1:~~e~Jj=:;1 ~u;1~:r;~~7i:. 1~;:;;~e~g1~~:'!!~:!t \\;~~~~~:; 
TOVÁBB IZGATNAK A VERHOVAYAKNAL ::~~:/~1:~k:; ve~::e!:~:en~I~~ ,:::j~11!1~~:,::otk=~=~ il~\·.M,. °'''"" l'ork ('Ily.Tessék 
• HI\VllÚJ;nak, tartottJ.k TI\llgU- Y&g)' 11em, kérelmé\·el ll F'orelgn l..anguage 






:d~:r~\Z:~ ~;:~;~t~~n N:::~~~!~;zfor~~l: 
ic"7<'ks1llri f+>IMfr.nl. - ,\l.h~,t liöi llk a .',ok le , l'h' I í-~ 11:iirlett>ll'I, ,·erhova)' Sc,gélyegy letbtn, ~ mlthalunk áprlllara. ni , onna1: ~~észen 11-0ntos relvl-
1'1 Ulit • h1poliho1 ltl'kiildrnf'kl - kor nem azok ballágkodnak, --o- \ágositAat fog knpnt. 
A ,·erho,·ay segély 1-~)•letnél n)esen megejtett iagi;zan1.liul nnk u egJ ltt alaptötl'ényellle t:1.0t·1Zt:TOl:\"1i néztllk, de ez már egy olyan 
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EmUkua Nlza IJ'fflllitÜorára 
hogy mekkora örömet okozott, ami 
szülei, testvérei, Yagy rokonai a 
sAgokkal meglepték. Akkor 
11. kraj(Arok is elegendők 
tak egy-egy jó falatért 
pedig H4zasokat, TB 
r&11tle elkérnek, 
egyszer jól! 
Közeleg a a feltimadds 
ünnepe, aml-
em azabad, hogy 
leJtkeizünk , otthon 
tt azeretteinkr61, ha 1 
árt az utola6 dollárjaink-
-1djllk Is nekik az ajándékoL 
e!Mln J)l!Hk0ldéHYel megbl1U1l,ho;1 
enme1kapbu11AkHeretetadom,oy•t. 
AGYAR BÁNYÁSZOTTHON 
EA&T 10TH STFIEET, NEW YORK, N, Y. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI„ NOI ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET .
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD AVENUE. --- kik az eg)• let élén ragauk - wt:~T \' IIWl'.\1 ,\1 . Ii. t„A beküldött lratokatát-1 
::tb~z !;:l~~a::o~:k:z:a~~=i lla~~k~:~~:~ rnb hajuk. mint :::1:;;:t~:u•~:~,' :z!•~~l:!~~:' _ Fmn:1,Mf: l1t:, ;!:!,e:::~~n~~• ho,ty mit aem 
l7ek II bel"'5 l.w'kt't megbontol- az. hogy az egylet vezNés-ét hl- dVlklpen N mlnden!ron a Illa- ' i::rtesitjilk West \'\rglnlal el6 Hox ;:a~. Az emlltett cikkben J,eltlirt Tesaiink fel f!i tele rno ai ü:del llruval. 
t411:. 1 ZOD)'08 ~portok siámAra me,;- ,:a akaralil ldri.nja r'-er6su· flzet6lnket, hogy M,r. Mor-vay D. foglaltak még nem emelkedtek! . \ 
:'-;ajnálatOII módon 1110vetsé- ucreuék, és a lbongbt mlod- kolni a lagd.gra. t.aja. lapunk ké11vl11el6Je eJ,5(1. törvényre, az. 1nég Clll\k Javaalat. Neru ahrn11k sok árut úblnnl az uJ érbe, teluit egy 
ce111tr~aknt nre"rtek moat Is, atldigfol~·tatják, amtgn<:t'>lju.kat, Mlnden.télltületnek ué.rt van 1et(,gek és hlráetésck ue~tl-lle l'i1111mllr1 btTiín. Gr"dl'n, \'11,1 
C81.k ugy mint a multba11, azok- el nem tlrlk. \'11gy az .Cf,;}'letbOI n.nk nabályal, hogy a uabályok ,·é.gcu meglátogatja a bi11ya- Nlncaen rnktáro11 nilunk sem D0,1,?f 
:;~~~:g);:;e!a~:~1;~ne-_kl ~~:•:;:~:n
6
:1:t a renclkl- ~;::_nt korminyoutk a tesrn-·~::::;::~!!~~~e:::Jün~~=::;~ :~!~~:a=~n:i~e;~iv~B:::!!!r!: i( 1 ÁRU SI T ÁS T 
: ~;~~e::o~~peTÍ el61eiitik a teKt-
1
:~~e~t~';~:~\~;uel( 11 ~za\'ub zet~~•;;iio::~1 Se!~!~8!;;~~~-ban limo:;:"~z\~~1::~~~::~- ::i:~:1 t!~~:~~~ k~r~~n::: 
A Felíigye16 Bizottság elbatl.-. Az elégf'detlenl(edQk ér. l:tga- mint hogy a 11.aWlyokhoz tart- --o- ml munkl.kat Is. 
ro,:ta. hogy rendk.i'f'iili nagy- tók két-uagy panasu.za.1 járul- Ja magit éa nem engedi meg, 011101 t;J,61-'11.t:T(ÍIXK 1-·umr-r. A l!Zóbantorgó far-
~·ölést nem h\Y össze, mert a tak" tagok t>lt'>. h'ogy egy kl11 csoport ri efflua- •·ion-:1,Jlf:111::. mot ld6kö1ben e ladta. a t11Jaj-
TARTUNK MELYEN LESi:ALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
Jöjjö n és gyii:i:ődjéll: 111eg rő l n, hogr nagy ár leszól• 
::"::~1é~1~~=:eh~;~:~~::j ie~~ ::~!~e:iel~o;;~~:~
1 
e:~:;.~::. a l'&Jál.-akaratAt a tabb- Mr. Orbdn~4n Ja pun k i ~:v:~~e;/o~t.g :en~1~:~::~! 
kl~ánta. lpanauuk voll, éti ebben az ügy- Soha nagyol,ib ballUkodist, llayanrt, Ohio ké.pvlsel6je rei nem "~rt tOY4bb. Ha Ön egyazer lltálll c!ln,ltunk é," legrlmunabb llrnl a lacson1 &rban 
to!g:b=:: l::::~::t;;:: ~-1~1:1:e~!~::~n eg}' nagy- . :i: 1:~::::-!b's,u:~kla:: :t:. k~::~t :1~:;1=:[:t!::! :: !~:g~~:l~y~:u:::~I niagt-1 lldjuk, 
1& mellett "'z.a,•u:ott, de az alap .\,: h~atók tudjik 11. legjob- , kat • thatBégekre vigyó l1gató- e16flzetések s:ter:tése c.éljib61, l\ulcMMr Pál. Jlouar rh, Wfo. 
::~lll:!~~~~tk~::::~k~~::~- ::: :~1:g1:::k,·=:~~:~ ~;,ti::~k::~ :~;d~na!~~lkés 69m:~ :~~-t ~/~!:~~pu;:n~:=~ :~e~~=t~~!r:.lapot az óhazai 
Egfik magrar ujság r6gtön uerkeutői tudják a lege1.Jeg- aka.rJák kluarolnt • t6bNégt61, timogaml uives.kedjenek. t:""f llJ•la, S•!un. Pa. Mao-
meg 1~ irta. hog)· a tagok nagy jobban, hogy az uj tagBágdlja,k hog)· minden 11gy legyen, ahogy .llkJ•r Riii 11ránla11, del Sindor már nagyon régen 
:~::::~ ~~f:~;~~~és;z:~\:n 6:: :~ib! ,.!:c;;u:::,; n:.~~~~;~:;1 °\ Jú~~:\iegltélbetlk, bogyl J-'l(ff~~~~S. :::k~~P~1::1:u;tu~~n::::a::t: 
la. aki ezt lrtn. meg mindenit! nem lehet, ha az egyletet nem azolt-e a bad.k, akik 11lgoru.a11 hlé1uikkal cimborált Ó!II\Ze, 
m':. !;: e:.;;":~:~e IUlja j :::;1:!'.,J~:~,i;:é ~e;I~~ :~lj: ~k:~~,t k:;:::b: 11;1~·-~:t':,~ ~~0:.:1i a:.:~:~~~ ;:;11ö:1 ~:kt~i~~~ák Sa;:':;:~! 
,!Q ulálja a belső háboniflágot és kon Tált07.latnt. Illik a taguavazás eredményét l,ar'talk rh•ifre h1punbt elii- letl, de 11en1 remélhető, hogy 
a tagok hal\'nn százaléka még Lelketlenség tehát a:i: uj tag- B épen ugy neu1 ,·ennék teki ntet ílzl'Hi'li, hog1 lc>tttratkor IIX e lÖ• pénzét vl1111za lehetne szerezni. 
A• egén csal&clot letőtG I- ta l plg fe löltö:itetJük, 
THE BIC STORE 
WILUM!SON, WEST VIRGINIA. 
uava:tnl sem tartott.a érdemes-' stl.gdljak elleni Izgatás. mert tu~ be egy közgyülftl eredmé.ayét fllelt'>~l „n!enJ ll"nl !ldve„ked• :,ital.lő Jlinu~, Ollawa, W. \'a. $S.25 11H, & R" AUTOMATIKUS REVOLVER $5.2S 
• e~,:~:
1
g:kk::~~~~b!lége kiJ:~~~ :;:~~~: :!~tés1:l~á: ~~~~~: :::rna~rolhatnl.k l!:~:~· !:~~l~~~=•~~n!·t~;n:i~lt::: ~:;::~~1~~o;1~~~h~~~~uz~~-~ 0 ~ • .,.""" s~...,••• T.,.••-" ' 
~:;~i i .. :g1t:::~:~~e ~:::l·1:' ::~::1 ;·:~~J:::~:n:ag~:'~r(!:~~be~ ke!~':1~1~\~:~::~:;kuj::t:::1 loé l hcuii111elnl. c~::::~i:~,~~'. i:~Y Imre ügyé . . . . 11 
~linthOgl tehát a Lagok lapok ~yrésze hl'lyet ád a ré.gl nilták Jm.úbjalkat az elégedet- 161 , egy tagsta•atá.B eredmá- _kell e!J4rni, mert ü Intézi a 
ata,·azott ,·olna. ('sud4latos, hogy a magyar kor, mikor egyes lapok felkl• Jetben , Ílkik a többség akara- be11 ceakla a 11uprelntende11tnél $5 
2
5 
11agy tobbl<~ge a !)'ülés megtar- r"nduertwn hh'Vk leYelének, lt>nkedóknek, anélkiU, hogy ll )·ét, a.z egylet érdekelt és a compen:r.atlon űgyéL • 
táBAt nem kh·ánja. n,.,m marad- közlik a legnagyobb tudatlan- megirták ,·otna., hogy egy nagy kö1gyillések hntáromtalt sem- Es1efllu ,rn„!<Cr: O~aka, \ 'a, 
ho1ou má 11 hálrn, mint ragn11z- s.ágra, a legn1tgyobb rosstaka- gyülést61 mit remélnek. mtbe se Yeuik I!! minden Aron Ha Önnek MD olyan orvosi bi• 
kodnl ar. nlap,;zahályok hoz és a ratra ,·alló iráflokat, mikor a .\ te~tület vez~t68égét61 rügg, rá akarnak ülnl a tngság fejére, zo11yltvá11ya, mely Jelenlegi 
kolnlésf. teljell('n Je,·ennl a napi- lapkiadók a lt>gha!Alosabban hogy a lhongás milyen ará- akkor Jobb lesz n testületnek, n1unkaképtelenségét megálla- n• 
rendröl. mt>g vannak gy6ZÖl.lve r61tt, nyokra n6"1het és hogy véget Ila er.ek az elemek 11.z egyletlx!I pitja, ugy forduljon Virginia ál- 11Y.tTu1s AK-"S co., 
A megejtett sza,•IUA• cl6tt hogy nln <'11 iga:t:11.li.g ezekben az tudnak-e annak vetni hamaro- klrnar~dnak. Jani ro1npcusat1011 hlvntalához ------~---------.-, -
,enkl nem 11iirgette Jobban a lrásokb1111 és nrm maradÜat aa11, nngygyülés nélkül. 1 Nem kell megijedni ezeknek Rlcbmondra, honnan eddig la A, "!fagynr Utinyául~pv uJ elme: HJ;u _LER\'l!,Lt:, Ji:enl•ickr. 
rendkívüli nn,:;yg)·ülést. mint n fenn az egylet a re~i tagaAg•I Term~etesen megtehetnék a 1Arm'8 tzgntóknllk 11. tolyto- kapta 11egélyéL · l::lőflzete,;l &ra eg1 erre: Kél dellnr. 
a,: uJi;ég. j dija,kból. ezt négy hét alatt, ba a magyari noa fenyegeU!selt61 , mert 110k-
Xem azért, mert a naggyűlé.s-l :-.em kell féhe l'rteol 11enk1- lapok kiadói llegltenék az egy- kal nagyobb 1tereneiétlen1ég, 





~ 1t~el:::~l~~]á~og:e:::t na~lki ~~:~~~~! ho~· 1;:::;,•d~~=,:~:\:! ~;~::~:eJ~:d:~ ::~Y::ik~k~!n!:; 
,en1tllet a:i: egyletben. -!szándékkal lr u uJBágokba, é.B lehet u4rnltanl a az egylet ve,.. pA.r ezren Is, kimaradnak a1 
A test,illel vezet.ósége végre nem lrjuk azt sem, hogy mln- \zetGsége az!mára csak egy asa- egyletb61. 
,negtette azl, amit tennie lehe-jdenkl tudatlan, akinek a leve--lköz marad a béke megtere'rnté- A Usztvlsel6k IA.thatják most 
tett és a tagokra blzta, hogy lét II lapok közölték. léhez. mar, hogy a tagok közül ö111ze-





~~j:~:ft!1':':n!~:1~:~ ~;;~ :m:::k~~:!; ~~:;1:. 
hál nem lehet egybehJvn!. llm.11 nnpv!l4got látott levelek olyan Izgatást, a mely a töbt,,ség szik a megvdltozllatatlan tag. 
Látva 1.«Jig, )logy a rendesen negyvl'n százaléka tudatos r01z akaratAval és n szab.ii lyokkal d.ljemelésbe, és azt kldnja, 
é.B a szabalyok uerlnt megejtett akarnt1a Jiródott, mert akik szembe helyezkedik és kivágni hogy békén bagyjlk 6keL 
auvAd.!ot l'aa.k uJabb lr.gatás lrt!k, tudják, hogy nem lehet nz egylelb61 mindazokat. akik Itt Yan hát az Ideje, hogy 
köveli, ~.zomoruan ,ó.llapltbat- fentartani az egYletet a régi basáskodni klvtnnak és lgye- egyeneaed.Jék ki a tisztikar bál• 
.luk meg, hogy egy rendkivüll lrend11zer mellett. ke~~ek a ve1et61ég és a tagság gerince, tegyék meg a köteles-
aagygyülés sem vethetne véget Azt Is állltjuk, hogy a levelek tölott. Bégüket és uerezzenek érvényt 
a belháborunak. ' n1áslk negyven százalékát Ha ai egylet elérke:i:ett ab- a Lagság akarattnak ée 81 egy-
Mert az egyre rogyó lázadók olyan j6-akaratu egyleU tagok hoz a PODthot, amikor tagjai- lel érd,ekllinek mindenkivel 
0110ponja épen ugy nem nyu-1lrté.k, akik nem értenek a blzto- nak egy részét el kell vesztenie, azembeo, a ne féljenek a követ• 
1tod1111 be)o egy nagygy(llés altásboz, nem képesek klazAmol akkor jobb ba ma történik az ke.tményekU!I akkor sem, ha 
bt.ározatába, 1nitit a hogy ni, hogy nem tarthai.Jik fenn az meg, mint bolllap. vaaököllel kéiJ 11étütnJök a JA-
• em nyugazlk bele egy törvé- egyletet, ha nem flietnek elég Ha vannak olyanok az egy- 10ngó l.zgatók kl:ltL 
a 116k legblztosa.öbau ható h.ázluere havlbetegaég rend-
ellenességelné.1, fijdalmas tlaztuJAsn4I, nagyobb foku 
vérzéseknél, folyásokuál. Pótolhatatlan szer vlsel611 41-
lapolban l évőknél, a korai gyermekszülés megg/i.tlásAra. 
MeghUléllti:51 és rossz vértő l sz!t"'IUazó havltlutulás elmn-
rad4aAn4I és mlndennemil n61 altllfltl f4Jdalmaknál. Árá 





104 5:::::u:::•~ uilát mind,n :;::::~~lle, O. 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók az 
erdeti árban. 
1 
Dollirbetétekre 4 százalék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
W. M. COLEMAN, VEGYESKERESKEDESE 
WARFIELD, KY. 
\'....trol)m fbben U lt11"1ben 61 me5takarl1 pfa1L 
~•li:s~us babb.111. doboz:cnklnt .. .• .. 10 ta \Se 
t:ri::::;::= :::::~n:•"b:::~:i1~1 30 ': = 
Lé'!f;nomabb ......... dobGl(Htklnl . 36c 
, fnom•"•lm■vaJ. dol>esa,ikJnl .. . ....... 35<: 
L•~f•nOfflllbh fek■U eper, doboz„nklnt , . 30,:: 
•gf.nomabb ,...,, bu,..on,-a, dobozonklnt ••••• 20c: 
~gl, nomabb kirttuJ, dobH~nklnl • ·•. 25c 
dar■l>, Tlczta.l(llnnyolSappan . . .• 25e 
t,dg~::.:~i: et~':."~"::.,i.._ uOffli.ab~n · ... ::~ 
:\:uy~,ol( különli.o ll~ llkmbe11 túl:o!a(Jlael.. - Yf,úrol~ 
1. !ml a pt,n&Mrt Wl>bet lu.p. 
Hitelt is szivesen nyujtok , magyaroknak. 
W.M.COLEMAN, WARFIELD. KY. 
lfAOTAR BÁNYÁSZLAP 
Amerikai hármas szövetség 
.\ bÁn)'lÍ lllOk á llltOlag m~tgre•M 1 a 1·•~-11 m.uk1hokkal é!i a klkiitli l mankbokbl. - Ápr\: 
11~ ebdl:I, ntm t11dha1J•k, hogr II u6r,tsEg mire kölelt•I a tagjait , ha 11.Z tgy"l•I'" mtg nn 
köt-re. -
.. 
! ISMÉT MEGJELENT! 
t:l! nuir a s1ét U ldélét mcgkelllltlk aa 
• lt!!-lk évre lj:IÓlo llertéuetl NAOY 
Kl'.!r•;s .lUJEGl'Z~:KONXNf.K. AmelJ 
m11gii ban foglalja 
~AJA T TELEPEINllN 
TERMELT 
C.~ Európából bo1atott mlndtnil'émil gu-
tln:,igl. konrhallcr11 és •lirfr-rabt, 
g:riimölcs, dlu fa, dlubollroW, ma,u 
fön:~ü és hokor r61dbt, uobulrigot 
é,i g11rdai;ligl uertú mobt. 
IRJON Al. ALAIBl CIMRE 
On Is egf példányért, • 
KÁLLAY BROS. CD: 
PAINESVILLE, OHIO-
LOGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVÉREK! 
Öt éve \·:i.gyok köztetek, Is.mertek, hogy becsülettel 
BtolgAltnm ki veYő\met. Etut.An Is nz les:z az c lve111, hogy 
mindenk it tls:ztességgel swlgAJJak ki. Férfi és nffl ruhAtati 
clk~eket. kalapokat. cipőket és minden ruházati cikket a 
legjobb mlnőgégben a legolcaóbb t'i ron adom. 
COLUMBIA · GRAMMOFONOK • 
United l"'ii:,lHamburg 
American mAmerican 
Lines Inc. • Line • 
NEW YORK-HAMBURG DIRECT 
• le.,p'ilt'ldebb 6-aelliltt.etá Kl114p.Európa. b'-rm•lJ' Na,bo. 
HAJ0K NEW YORKBÓL A 8$.I I< KLKÖT ÖBÖL, ' 
North IUver. ■ 45.lk utu •=~l~~ t:!k':,~k minden cslllart4kiln 
~~~t~Jr~:;a~1~:~.:. 
i=·:~~~ 
,. .. _ UNITW,,ÁMERICAN LINES, ln,. 
o»IIHU\IHl'.U„1>t.1\• \ 'UHK, 
Pályázati hirdetés. 
A Verhovay Segély Egylet!' ptilyá:r.atot hirdet a 
.. Verhovayak L:tJ)ja" sze.e11zt{íi tilládra. 
A lap havonként egysier jelenik meg, 
A szerkesztő Hazleton, Pa.-lmn tartozik lakni. 
Pálybhat minden keresztény magynr uJságiró. 
Pt\lyAzatok, az ig,foyek megJelöléséve l, a köz1)()11tl 
tltkn°r 111Yata1áhn külde1ulllk. 192~ mdrclu11 hó 16-lg. 
Borltékon k ~lrandó, hogy pAlydzatot tartalmaz. 
A ,-erhovay Segély Egylet Felügyclc'5 Blzolt.sngt'i-
nak megbizásábö_l, 
C:AJJOH ÍsTV,b '. ll:öz11un1l tltluk· 
S0S-f- 11 lhrklo lln11 k B~lldlng 
ll11zlehrn, 1'11 , 
MAGYA~ BANYAsZOKI 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle batorokat, ká}yh.íkat, 
chinaezüst evőeszközöket, festékeket, üveairabt 
éa minden házifelszerelési cikkeket. 
A .,....,.kat firyelm„ k;nolrálúbu ri-
ueaitjiik és án.ink • le,oluóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONÚT, 
HA WIWAMSONBA JÖN. 
7 
1922márlcua , . 
Verhovay. Segély Egylet · 
Tisztikarának és Felügyelő Bizottságának Jegyzőkönyvei 1922. Febr. 14. és következő napjain 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP T. 
T.i>L~ll HhoÖk 11;, rótt 1.ltltel6Mok lel1Hllhfre, llAf 61(1.11 th11tllk<ll)Mlf&6l klln1t11h1ek, annyit a 8, TudomAMrn , hlllltl Yolna adnl hlltO karesstOl mé.r caak &Árt Hm, alllk a Hé.mcl~III és annak nabl!J1alt1 SO ,. " 4.71 
, ...,_.~·~\ú~yeh) hl•1>llaa\~! u alapon n Méa \917-lk 6YI nagygyll- tagd.g ~1\,1 Mm akart a nn11lb111, a tal!,:ll'Ögnak Ulend(),m ut. h081 u mh'el 111 lllot6k<1a b!f'ÓNI 111ea,11gr 6rtlk, akik \aJ>UZlRluUal blrnak u 11 "' " •UB 
ii~lf.~l]f}g~~ ~@fI~l\~~~ff.~ ~l~~I:~-~~:::~~:~:t:.~:·~ t~::IJ:~.::;g~.~If~~ ~;~[?::::;::::.:~ ~Ft,;: t~fl~f~:~~~gg;! li '. •• . · m . 
[t}t:~!!ilt~::,~::~:~ §\:Ei'~~::~;~•:f~~;:~ :ff~;f~;[f:ff:~fi-fü ~l~:\[J:;.fi::~Ifif ... ~fJ ~4·~:~;:i.::~:::: ·::::: :~;:;~:;;,::;~;~::;;;~;;~1 ll : •• fü 
;'.!9k 1;e;~:.;:~OO a (Ti::~~~~°; k~ ~=:t
1 
!~n:~ril!~~:tt :::=~ ::::•~o:\~l~:-a M::'1 '!!:u é:l1ap!: =~b::,1:~~: !!t~::e~~!:ln:!~::: ~::.:..::i~::,., :~~~rt:':~~I •:l~~:; ::;n:I~~~~ :~;!tui:d~·:::~ !~ :: :: ' !!! 
::.-r~l~~~!l~~~t~::~/:<I~:: ==:~\1::;~::~: d~~l::l~•:;:~:. ::.ra:~1h~~:~~l~~!e3:.::\.::; ::~.,:·:~k.::;:: .. ~~.:\::: :mkil::l~II ;:: la~~=\ r::::: ~:~;:::: t:::~~b~U~~:~:ú~ J~~:. ;:• :: .... ,,1:::: 
:~~.:~:::vc:::~•~~ h:~': ~I,~;::~t~;:~~:?i:~e:~:t;:~ :~~~ .:•.::•n:n:~nt611:S~:.~.t!~: ;::~~::,:l~1:~::-.:~::t!.~~~t. ne; ;~~::8•~:tlm~:~•el6s _ Jogllll ::~a~::.1:~::h:.'::!:.~e;:~g~ ta:/:~:~~•r::e:d!a!::d~l~ 
,>t~h~roiTI •l1>llh neg1ven <!>g1 cent- toltak • hlllégefl munUJukt\rt m<1gkap- '":ll~~ tudja u t, hogJ 111 l&l8 M Ila ]>l!dll nlamelylk IIHtvl..,16 ntm ~X:a~ta::iik:a::. a Pelna
1elll Dlwtt- :,!~ :::•:6~:!e::::k'::~z~k8!~l= ::~k~~~!11 8~=~•:.:ttt a:~~!:. 
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1
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:~,t~t:::::~ aham=~~nu:;:~ ~k•~~:I 
1
~\':tvhset()ll~ck f~mentdnyét ;:t~;:.:i,:::t „7f1~~~/j':i':::: ~=;ó \!~t~=;~t~~l~,e~ : ~;!: 




~/~-::~:=!~ i,'!~;~: :::• .m::!~'. ~: m n~:~· ==n~::tn:~ ,\ 1 Je1•6• •lattl klvAn11I ir>\nt • Fel- ~.:~~~!~tak7.r:i:~:fk~ld:.:,r:: ~~ vények kU,etelmén:relnek eleget ,ugy 
'""°" H•t A1 u l~2l-tk évbeu tag161, u eun alapon t6rtént muadri.Qyollat l $H.St!.U .,...,tet ri.li"t<1U. , u annak tarJa!nall •illk u Urira, ha illP'Ollll Ul~nllal\g jaVHlaltal l~pbet a lyek mllgtakarlthatók volnának, da minden 11.l!ambnn kapbat I Verhon,1 
• .,..,..,,.:., ,·olt Z'!IU. Megkivbom ,.,_ egff• 1'21 6vl ~mlM,r 31,\1t. 1 ~ 1 tbl t tt,'at bbnra1t t1nh"foe101ret 11lkalm.H! lt.~1;:Mlt elf. 1 • 1a1..t,: 11 Fe101Q'el6 Bi- "'"" 11 konYeneió egye..ek elr ol Se1tl!ly E1ylet mffk{k!ffl engedél1t. 
~r~.,l Hl. ho:::r u 19!!,\k t\.- janwl.r'I ISI~ é• <111eemb<!r u~ .. !~,: !é;.-;:r;a N::nn~:. a A Mboni• ld6 tart•m• alatt a le11:· iott"'11 Javulat!t Referend um ut- ha~Jn,at adott. mely hatal1>';., ala:i:: Je1én1a...,mel uon kérelemmel ter-
f~~;:f ~:?:::a:r~:~~;! !S:~~;~:~:~~;:: ' io,i3!.St ::;:l1z~:;~~==t=;~~=~! ;::~::«:y::;~·!:~:;~::é:-~E~ ~Jl:;,etl:7-:0;~:::e;::;:;;~ ~:~t:::~r~~:~e~l~~~;;~:i:~.~.: z::::nt~:i::k:;;e,::tlrA!áB ulAn 
.f'lo att.;J. iukezetffl al•pt>n ma- lht,Ulma c6'.kU a f"•ilil,:Yf'l.i,[ltiouaig- llni,•li.elöl nutWnek JnltbAra a"<'. 8 "''" 0 om, an "• e nl 1111 mtndea 11<\reln,et. minden Upzelt ~IK Huletnn. Pa., ~·ebruár 14- 11112. 
1 ,...R ,,;.nu,datok el"'l':é blaon)·lt, ra,t,•An,· ~ott . . f UjUf nak, -,,_.• én Ul"Cffl 1• a F<llilkfelll Bt, taiuál! Qf'Ol 111 !(l)ndolt. N~n, lrigyel•1lr(int. ..dlb t megl.ihetne hlggalltan él IIYU· GÁBOR lSTVÁr.. 
•al. ~o~:r a Vuhooy Segély ~;g:,, let A• \$1! é•ben '""~Ulr" lu,ttdl;I gyill"'t, ho,o- • tagt>\I ui tük 1.a1U.ru.lnk n4p k~retlltét. alli A 3 J~l•é~ ~1,w klYol.nu orvO!.IMI ,:.-..1 1.an Yl14 tnJ, a 11nnek alapJin .H kr,, tlll<Ar 
'"~n3k ntnc,en oll11 " n)"u~tnlan l<>Lt kon,,,.,;clO N a!•p kJriMlmallak IQKYIMI el•PI, U.n annak Orillutnk ml. u F,gylel nap"'il· !g~1el m6r eaak Rt~rt Is, meM n tllr- J,:g~lel one!t n,letl alapra leheu,e 
" :~l~~:~..m~~~::::m.:. h<ll f!~méutNl $ Zl.~3t.l4,::i..~::=.H~• 1;;,~ .. ~tA:.~n~~ t ;:,":11! 6:n~~!11:"':::~-:'~in~t:\1: ;!"~·v:o~t;::~n:~~=:~"\~u!:~~a~: /e~::~!.~ew York. Ohio. [udlana él ,\=.. 
:::.: 1~!~:t:_t:!1ku~~~"~1~~:t~ u~; .:;ae::;:::r /1!_ ' l~t:::::l• :.x 4ü~!:~~.::~a~:!i:=~ :~ :i:~::r:~.k b:;,sk:': ::~~h::11:- i,: ~~::n;t:!;:to~e:~~~ :~~~~;,:a~~~aa~"t:::r1:::~!n!\ó~: . -- . 
kll.l anak R \ erbo•·lll' Sl!lfélJ" ~ let ~ lln ·ol I"' S -u,oo·rOfl ll<1lfen l a ugu.« 111..,u,utan rr• IIN!n, d~ 1111111 ,ues kell doll!(l•nl, Ydt lo,klnlYe - nem ~••had. k6dbes~euelr kell. hogy u a1'bb! éa Az ujma1om_sok1 ~p1tend6 '~:~::~Y::• ,:::;.ró! .. n•p-nap t1~!~.:~::-:,~~;1.::. ,. j"u:U'::.,.1: 1~~:'1 :;:nnl. m~ott 11o1~:~:~ .. : :~:.o~~:~•tl11hl:~1:t:: ,,;~ :i·,~t-~~ ~~~'!a:!:!:a~,,~;;-~! ~:~~e:~IJ:~~"';~~=:~~é:~Y:~:; ~:~t::_u~;o~1sv~:e:~,k Va~d: 
,;: ::-;1.3;: :,i;:.~:t I~:; radrinr Yolt $ 2.;,t9U4 =:e: :!"~1::t •:~ta~I~~:;, ~: ~-:~:!~u!:~r:..,~.::111":~::::: ::,,:ii~~:°~ell'.'°~:~~t~!~1t
1
k ::lgB::..~ :~:l~n:;!a:n:::a:~~c"., n;~::u~:; ~::~o~rR:J~~]~Oé\::: B:l~0205 
Q:t!:;'t';":g:::::b :~~ :;::: u~;1::u:~:~:,,,31::. ~..::,~n a~t :i~:;:;:1 .. -:::~:::;:. !:t:i,_"11~~e~nt:11;::i1 1::":/ 11':~~ :; ,~~::101~:;:~r:: .. !u~1!~;::: jan IOOII doll&r hRl*letet ll!etéte olle- cent, Kardos ·lsJ!Íiály $5.00, e8 
oalí megnem feMö Yidllht t11Malmaa radrin)' '.'l>lt • •······ 1 .J.tU.U hoc • \apkJadha folyth u Y.Ulfll munU.11 mAc ha 11hnu\ la. becaületM . YAnrnkat U IK>lt mial ct111kl~ a kp . . lll• néb~n: Tulála János $1.00. - Kenl': 
l;,,k o,sen lr&ll'm~nrelt. LebaJtou fll- "" 19 1i é•hen ml!11U1r- n$YOOa aa lltal &·lO e.er doll.lrral munkil u el!"yhilllek, an~a,:I sonaJ•t kir Ylu,iilt rsia t. 11111 beeaunbattak .. 1000 dullir b.alAll'l""t ,bl11oa!t!llftért. nla. Ky. - Kardos István $1.00. 
~~~t:/-:: .. ?:~a:::.:1:r-:~d: :~t ,!:..--::~ttel ~~~ $ H .SU.;J ~~k f::: .: .. ~~:i:·l~t :~1:':.~1~ 111:~~~::n 1=~::lt:~n~Öleleaa,gemnek :.il:~::: :~~•:~..::;.,~::k i.,8~~: ,r,etn\t~Y:.av:;'an:' 1 .H ~~:~B ~;_t;;n:::v1á~~• ::vr::!: ~=•!g:11: /~:~·e~~~'":t~: u!~:!:1~;:.:.,ai,::. :d:l<I~ hl::::i:-.~•~~~~: •~..,~~ ::~~~:'::.i~~111111::t::!::i:n•~:oe~ :i!~1! ek ~~11::11; 1 n=~~::.!;• ~ :; .. ' 1_03 $.250, Vass Árpád és neje $6.00. 
i,et, aa l~usA.o;.ot kellett Yolna a !!&jt<'> raddny Yolt 1 !,115.M INlkoduk, h"'IY Ulla l•P kiad&. lt- rolni 1U1.llk0l, h<>U Mrkl t!ll<tn la IIIV' ,·olt. ~l'YOII •llralmu'8a u 1! I.OS - Stonega, Va. - B_arko József 
.,\..,. a ta,;Mgnall tudomiaira hozni 1919-lk h d<!o,em~, lll -é11 letl alnpon lt tt ,·ohta lefektet•.,• aa- mai,• pja~lkkal Ylt11ltatn6k. Nelli e1rletnek n•n hann.ln .-~a. 20 26c, Koronczal Imre 35c., Kon-
- •"" a 1Gelnök - ., .. ,gou. Soha tlakezelbl •laJ>OD ..... nak &M!rll .... t~~ HUl!rtö e.mbllrl ,1. t1!"11N1t11em, ....., Ul>kiaolll QQm volt Egr Ilyen nagy IHIQletet. n,lnt • u czol Antal $1.00, Kintll Józstf 
~ !;..,.~~:;..d\~1:
1




::. i-.':" k:::::k .,.::Ja,_~!~:~: ~ =ni~~:~::!t!~! ~,!!:~~~ ;:;:~,;::--;1n::' e\:b:~ ::1o1:;. u , Gergely $6.00, K inti! Györ gy 
Ml n 1,a„'9t nddny Yolt . $ SE:):IMI 111.-i. n\/1.wt. • 11ml H, mtkor l&lf,lk ,~1 a,ip&IIUR \"llet~ben, hon aioht ~aakl• JOJOI =~ 1.21 " $1.00, Kecskés István 60c., Gau~ 
L u,.,.y „ mo bl MiJp• ha••· :vu~: o:,!:.':".: u ":1: 1:=1!!'7:11==~=-I : !!:a !\1:::~~~ha:;::~ "'~~=~: ~.:e~t :~b::::::.::::~;;::1_.,~ :~ I .U ;~:~r G~~;:1 :.1;~1ó ~': ~~: 
~;.:~~"1':1!:Q:..eu:,~ :!:e:::~ dol!~ e•vo~~ <:e~:!el fér~ ::\.;:•.::tói'~.,::::, :!e~:~~ h::.:N:-.1 ,:•~e;e: a~t1:~i :,=.~.µ-,.";:e;, ~:;::':.?C:~~-= ;: • '" :~: !:!:á: 6~;0~?;jÓ:;r~l~;: 
~.:;"':ii:.t~~l!8eZt~':':i.~~~~e~::: !::~e!:!tkól:n;:1~ dal6„IOI a-21 d-mber 3H&- =u: .!!'!1.:t : :: ;:•~\r~lea :::..i:11::;:: n:8:~~he~plet Joe:I- 30 1-37 Kn"aui Márton $1.00, Kovács 
::111~,:~e~:ob:i ~;:tt!":!1>1:;:~-: 19;~,~~"!..;bllr Ufüa 1 !f,'1U1 bt~~:1 i::~::i::. ,•olt a ta!!KcW" " ,.: :~:;:-:~~:b,::i:, ~~~ t:= ...,:=::~~~;: o": .,:;:::,!:~:1~:;. :: 1.50 ~:~:r2!!:0\~~l~~s; ~~hnáty~]~~~ 
''\ Hogr ma lellet,itlm4!g, d~ h, 1- ::;:::;
1
~!11al~~- ~-~-- * SJ,:)UII 1m~ : :~:::;::: tapamdara la. A UIIIMIJ alar,aaablly ~=:;•.:_ ~• m~n:f.~~~=:!~:t"a~~ !: ::: ~ 
::t:'!!~:.'.:tr'1~~1:g::: ~~ :!1d~1~: ~,t!~':Y:i:::~c :;e: ::~= : -'~:!!~: ::r!":i;taa.::.;.rr. 7;!:::1~~Y::1 ':ta~• ~ :el~b61 • ~"';1;end!t :<ölt• !! 1.65 ÉltTESJT};S. 
§.i~f;:~:fi§Ifi ;t;::;:1=::~:::::::~1 ,.:~::t= - ..  -~·~::::: 1:i}~~f~~~;~~f ~ sff~s::~{g~{i1 :: ,,, ~:~::.!::::?..~t:!~~ü::!:E; 
:~:~~~~= d~~,:~'E:it ;j;~k~-=y~ol::rk~;.:E~!; !!= . : !;;H: ~:::!~::".~~~~~ ~;~::tm:'; !:::E~::11;::;!::::~~~~.:?:; :: ::: :' :~:e~:!:~mf:~::t:i!:!zetések ' 
~~,::•:~:ie~e;~=u=:~a=d~: ::::k=
1
~ :::..~ :_:ie~~n:~1: 0. • ......,11 ........... ·. 1 u:,u:a ;::.~c;:;~~::::•1~ll~r~~='. ~d:~k al!1n~::i"t!:1~t::w:~k:. :: :~! f ,\ HAGYA:R BÁNYÁSZLAP 
~}{~~tf ~!~ ~~tflJ~t~J}.~ ~;~~f i)Si · "·"'" ~~.~:t~~t:;Jffl f~f It11!€j1;:;§ · ~ t~ l~:~]iI~~~f:::,f  ~~~~ 
~f:~f:i~fF~iE@fi:0. :~f~:;@f;~:~~;i:f; ~1~:ift:7:';r::iiJ:~~ ;~;~iJI~f T:l:fd~ ;fü g 'iJff 2~~:~ri~li :: . rn :::;;:.~:~:~:i;::;;. 
-~;:lú t,~~heal::~i~ :: =le! ~t""!~'. :~:r,~;:~::.~~o,:"~=k~:; ni. :~~!:e~~e::~K~le~::11~~"'..::rk~! :~ ~=a::'.:o"'~,:." d:~;;:;.,; k~:: . ~~=: :~ 3·83 ~~ó~-~oz~!p~!~:.ei;se~ek 
:.;~~ ::_~i;:;:~~~nünkPt ezl!M t~ :~.u~:~::::•tae~~tl,:~i:~:~~:a~:: 61 ",a~~~ ::7' ~:~ .. ~=- •:jldh11'7~i!~:. :!~!!~'8: :~:~:~•'!.,:.,~el~:f:.,.u „e::: ~;~~k~0~:~~•e:;;~';:"~~tlt:::va~ !! 
Rtyl~lÍlnk u ftllam1>k Ull'Y& ~e&ett a)apHabily kldolg<mi blwtt- n6 kl.tfl>e, ha.u11o,ittanl lehetoa •• egy- Hge n!n~H n. Mert htneq_ 11111 I• aklU' e!<lk tllr tiaa mi n,Uunk mindig M· 
..,1~~k nem ,neg/clelő tagdgl dljat tlá KhOII be 1.- ~r$eutette. let Jav,ra, mert u .ltl~edelme1ne. Mai unk u1al <1léml uol\ tll gok, akik "'ild- 1,Yon U lt16ges _ volt m,g eddig. 81 
>:>11U. ta,Ja!tól c.er dollár halUetet U«Janeien bl:wtulll,l!ban, 1m.ld6n .G.Hapotll.b1111 aaoaba11 U u. i:grlllt dl, khílll kon,~nclót akunak! egylo\Qllk lönk,.,teYl!l. TapUitalbatta 
""V••lt,;~ 1/lknol,ben. Men. 81 e..elÖtt bet.erjee>:leltem N<1w York éa Pean- Jalnak nem megfelelli, • mt\;gla u l A• 1921 6•1 Au11ua1t11S hó l·IR ér- u t mtodeo llel egol.t11S u lll111ult Ut 
1111:.Jiig Mta! 85 e . halftle...,tre lllr- 1ylvinla Allamok ln111 .,.nee COIII Ei,:ylat rif!HI. · ,·én)'hen YOlt $1 .76 tar;U111 n-..,1..,nek kon,·a11élón. 
I""'! h< lbelé,i a 15-c lu\rom Mna])OII mt...lon,rf"llinek Ulrat!t - melrben A m•n~;< l•poltnalt. adott hlrde1W vb111~ i Ultiai t. J,:l ll<llll kél)lelhQt() u, hogy egy ln• 
•~I! b(ctei:wi:;~tyre t.örténl beltiet"' )s t.öbh ftzet681!1tet 11lrgetu,1t a tagaig ö .. •ci met~rl-e u e.grletnnk ut. amit t. A Yl11ontbt11oaHAal IHnődfsnek corpordll egyletnek kcnYenelóJ,1,n 50 
"< ~ úgylreaelhl alapra t6rtl!nl b<lft- t<ll u t1,ért ,iegélyek klfl&11tb11the el· a,tért a mint ul h pJ1 (a legnagyobb be„llntetél6t. delegfttotb<II klnevnett b\rottd.g tud-
~ '" egyletet cukl.8 r;~ perceote, Jen6ben - ut mondott!k, b og1 "n.1r u„telet a kldte\nek) va111 Mm! BI· l . A F<'IUai\\Jtar etle,o uon Yid 111.r- jon alapailabil)'l kéultenl, me\1 Jog!-
''"1.11 k~~86 tette 19t1 6vl Jaquir kQr,k a Comm!Hl<111<1rek 11em r,aran.- ri.lje el a taJlig u elmult eru h r'1 gyalld.t, hngy uon lagokat t6rtlll, a tag megol.llja • hlllyél. A\apffilb'1yt 
b~ 1-M A moet én~yhlln Jn6 t!Hté- ,;,iolnak, ml fl1<11llnk I hop mennyit, 61\ tepe.a1taJ.atok alapjin. Néietem U. kik n.em fl.ellk u alapar.abltyban e16- esakta ~ ember 6,t u egrleU 61et-
-ei it uak le 78 r,erooote1 fllOllM k6- ut ml hll tá.rM!Uk m e1," . bogr U EID'lfll .-agy adjon ki ol1an. 11• ln. tap,lgl d!Jakat, b~n tapu1talattal blrók kél1llhetn<1k. 
-it\ rc,cJ11 emelni u er;rle~t, b.,: A1on alar,s•abl11t kldolgOI<\ bbott, pot, a m11)y a llpi& N .H Eulet 6r- ◄. Mert a t111tllrar M FelQpelll Dl- A 111k alar,1111bllJt kidolgO&O dn\egi-
k>tt n oUl 1tm1>k _ hol fl61ljaink van aig a terv<1•etet elTetette • ZS 'eent dekli~ fogJa lrolgilQI 6a ut meJY6- 1ottai,: egyil\U- l)'lllúe, a Sohna tUI a Jegtllbb etetbell még ut a k!a 
IWI - J<o-0 l>(!rcente• tl"'ft61 Upe,114- Jnitu m<1gadMit ajil.n.l1>tll a konun• denl mt11de11 t4mad.h 6a rtplom ellen to,.·n, Pa.•ban megtart.olt f!<lkok ért.&- l(II ta elrontják, a ml a koQvencl<llg 
C"t 1:/h•etelnek. s amlg a lagllftg aem c!Onak oly k6p])8n. hogy abból 10 eellt - ngy hajoljon meg asok nlött, akik kéZfot6t uabüye\leQeanek Jl)lent<1t1<1 •bbau bent !oglaltalott. S ennek meg-
/'>( fi1ctn l eleget uon •eg6\1ekért, me- 11 flókdl manr.d él, U eeat a IOp,\QI· a \'lirbovay Segély E:g1let lap)'t ro.11<- ki. • Um6l\és!!ért U r YOlna 30 eHr doll.lr-
,l1ellr~ a u11b'11 ~rtellllében J<>got f1>r• tá.rho1 •llldetlk bOl a halftle.., tl 1e- nemmel néllk keletkué1616l rogH. fi. A ll11tikar M H tr<Jda alkalma- l'Q\ u e,rylel péni6t me1c111nkltan\. 
;,i• ~ makÖtl6•1 engedl!J1t (Ll- gél:r alapn. 7. 1920 ,,1 MiJu• hadban tartott 1ouak f1ulé.elnak lnftgftaa. Tea86k el0116r ablpoaan el6d,111l1>l a 
•,or.,,,l a• lsgylet nem ltap c.-kla lfl.lba lett u allkorl .e111t6a6g Altat kon•endd 11lbaU.rou.a, hogy a V<1r- Kövelke&l'ltt 11mU.11 • H-lk fiók 4ltal konvru,clóra u,ry n tlntlkaroak, Yaia-
Yn,ayh an\a él, New Jeral!J illawok C811lhutal.lan alAmokltJII kl111utatn ff bovay Seg,11 Egylet llju~ ouU.lyit Relorendum kfr4tt0ket r,irto!ó, de a m.lQt a tl<lkoknak. Te,a6k ol0.1ör a 
..,,,_ li:t azonban na nyugtalanUsa a blzonyltva u, boa uea beflMllélllk tolill!lja. Ennek nlOll,\&ére Ull!le~ fl<lkok pé.rl()lba ut.f.n II kp. tltUrl bi- J1>11tandc111Hal. olyllll 'alapnabily 111<1-
,_,r.01. ,non hllll'ln a Jnl11nJe,: t!r- 111lenéllen leheteUen leH 1000 dollAr dollU flut.éll..,I lll!lta•e\Öl dlautott nt.olhot beérke&etl l11v11lfl1, tartalma, dozatot kldolg1>1tatnl, m11l1 JOg\lag 
•1'1;1 b•n levö fíiteulal renduerrel uon holftle&etl Hgél1t llzetoL Nem hall- a nélkill, hon u ilgykel0ll6 tud.G.ltlról mely a 1!6kok el/Itt tirgya\h ~, p,lr- maP,llJa a hel1,t, • llR'Y az .eulel, Ya-
~, 11\00 vagyunk, meJ1 11 egyillt l!u- ptl6k mer azokat, altlk ]ellobban tud- me1gr6s&l61t YO!Qa, el Ogy bouUr- tol.118 végett nen, le Yolt. !amint n jlap,\1 jogait megl• tudja 
lo klp,,1aég6t emelt • meglogjuk ér- tftll, hogy l<1betetlenffget k6,ete\nek tá6hu nn-e u lllntl,nek foa;lllma, e. K(l,:poa\\ ltUtY\llelOknek I m11lt- .v6denl a IÖl'Yény c\6tt. flB n meg Tallr 
i...c n egyes .UJamok bi•too,ltA.111 lel• a 1/;pilo,tártlil. SGt aron fiókok dela-- \llet•e kell<'I awrgalme M ta.1)1,Ptala- ban vép11lt mllnlijuk fnlO.h1nP,lA, ulAn tcu6k elkOJ!enl u Egyl11t p•a-
<lm:-i~"el. ut, hoR)' 1tz4-ben 100 per- JátQ„t, altlk rllut YeUek uon kon• ta NI a nflkül. hogy aa ltjuaf.gi oeitál1 aa. , ' •jj,<'11 30 .eU!r dollirt kon•enelóra, u 
,.,,.t,.,. f!zelée UpeaH fogJ11k tebetnl venctón voltak a legbangoaabb ptrto- ktlll.Hge\ fedezfaénll go11do1kodOtt 7. A sajt<\ f"llnd\\.lúe. e.din. meg f\>fna 6ral a kiad.lat. De 
'Vl~!Onkct. 161 a blzottaig Juulat!nak, 1 ma Yola•. IJY H 11gyletl ngyoab6l - U 8. Ali UJ11M,III oa1U.l1 ll11kn&11lM& ,konnnddt tarur.nl kk111l<1Uen\ll, ,ba--
l Meg kellett Y1>lna 6rtetnl a tag- uon lt<lkok, mel11ket IIOln deilld,tu. nruke.el6al alapból - amit a V11rbo- nek N!lldGléll6. , llloa blln ,otna. 
IÍQ;,,I a~tlo, hoa:., ullpkaoe\ffl alap- aok 1911-1.kl konnocllln Upvlaeltek ?T&!&6ly E«1tetugai&1111meo4\r1 A• l . jeldl alatti ajinlat fl'lll\ Ylbe- A Jelen hel7Htben fflP<lr4bb 
" • 1<111..tgt<IJ Hn ••t Auguutna hó Chutert kll•etalnek a moatanl bllfl- tlMlett "b<l H ealetba, Ullett a ki&, ~ kere,1111.1, u4rt, inert. en.n.elt ke- c6bsutlbb •oln.a u, hoff u eltp 
Jq lt<•fol1t 6 cenUlk oem ,oluk el• lélek ell<106ben a Jelenleg! ttutlkar• diaollat tl&etnl, 1Ml1 IU:1 6rl deco,m• fllnUl],ltele u a11!<1tet 6t •nn belGl IIIQ fiókok maggit k!l:1111 
l""!Gk U llg1keHIN a.tar, terli,.., Jól. De mert u Államok 100 p(!fC<lnte, bar bO U-ig klteH u.no.H cenlll. tlllll'"6r,telenn6 lPJ11l, Oli Dem '11-- nillllk bal Hff 0-Ut o1,11n 
A Magyar Bányá_szlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A legJobban ber endeselt m ag71.r künyv-
•rom da uedőgéppol és tn;oruaJtólllr:a l, 
,hol m lndoü.nemii egyleti és iid etl n yom• 
tat 'Tinyolr:, uhJe8"'Jek, h irdetések, küd o• 
"\'olck, levélpaplrolr:, tagsigl kii uyvecskék, 
sdmlák és borltélr:ok kéultése Jutá -
nyoe , rou , ponto,e Jd<ire elvá llaltaUk. 
,. 
• • • E!Zt.N\'ARD llz<,1U tonllll tvl f~•• Ml UJSÁC 
I 
ELAOÜ. 
• Ion, blt1011ltva - hArun, automobil 
HIMLERVILLEN. ~!=::!2:~:t:::l!~~~~::~~ 
1
1.lt ne~yed k„110 kör;.>pén. hal,leM!t 
Az eh11ult héten minden _ 1~11 =tlu~~u!,~11'.~[i::-t~a~':.i'"~'~\:~~ 
~;~~::~ a llhnl~r Co:tl Co. -l!!~~~~:~,i~ti:t:l~i:::~::n}! 
Siombaton Yolt a companla n;L!oo;s rn\bel't'luick. lrJoo uonnal e 
hallban az e l ső mozgórtlnykép 1-. E"drodl, teo s111tu• lh•ld1~ Tclecto. 
elifadá.s. • 101110. 
v,.im,p.m,retu,12-<":déi-, ;;.;i,ii;;;;;~,====;;;;iiiii;[ 
:'.:; ~i:::1:: ;:,~~=s ~a~~t;;~:t 
11\sét a Compn.11la Hallban. llj ~ 
::t~k n gyiilél!en ":lratkozhat-
1 Délután 3 órakor az E:gyesil-
1 
lel -~zinielfödái;t l11.rt. Si:iurl'- .. !' 
keni! 1 
110111·~., xtx1. 1 tii\ 
egrfeh•otu\~ !m11ya11ló1:I ~ 
s~;~e~~~~: · [ ~ Ez a 
Moc!'.ár MlilA\y, b;:!:;;~~:sefl Columbia Grafonola 
Ilonka. felesége j CSAK 
• Polczer Ilonka 
ZRUZlli . Ilonka huga 1 $40 Toth Gizi 
Borcsa néni · 1 
Bakó Mariska 
Tó"! bunlo, M°"""''"" 1 ' 
Sági Jóu;ef j ,\ l'-01.nrnu t;tUMot·o. 
Kormos Pi11la Oemjin JánOII .XOK • 'lhig- IC'f'JOilll d• · 
Az egye&fi\et tagjai nem fh:et- 1 noltlséptl. ,\ lt>gs•rhh 
nck belépti dljaL Vendégeket ' (,,,. legjQl)b llMlolht'n ktl-
i;zi 1·esen látunk. kiknek belépti 1<,:ii l11 c-k, 1,,rmllr.-11 Slht• 
djj feln6Ueknek 25 CCIII. gyer- l!f!n. 




lerville, Ky., elrillalja 
HÁZAK EPITESET a l,g-
jobb kivitelben a legolcsóbb 
árért· 
Hl'ttf"• hbat. 
X ,\ u~~ h. b11J111l il:!:i.011. 
1 10.00. t ;,11.uo, t,ii.OO, 
f lOO.llil , ·a~r 11:!li,OO-tlrt 
lEWIS fURNITURE CO· 
IIAUlff KAII.Mlrn. x,r. 
~ • irr1N111 i!i lllolnrbenl 
WILLIAMSON, 
WEST VIRGINIA. 
Ao,i::ol ma117arl.e1'el~ .. o.. 
o~·•H ................ . . 11.00 
HUSVETRA 
~itcaomag]it uonn,, ,tküldjük. 
llt u ld6 HOl<a t •lkfai.lt•nl.· 
"MERIC"N . 
'MERCHANTtl SHJPPING AND 
FORWARDING CO. 
Fel• ll,goall!~•~l~~~n ~ kh•I· 
BÁNYÁSZ OTTHON 
7$ EAST 10TH STAEET. 
NEW VOAK, CITV, 
KIS CSIRKtKET 
~dllitol< r,n,,Un U. r.o n,:y t te 
<la„boi,11:♦ot. 
.\POLl,O St'PPU CO. 
il! S. W~Kl End ,h'e., 
DETIIOIT, IIICH. 
ROYAL MAIL 
STEAM T'ACKET COMT'AN\' 
26 Broadw11. New York. 
,·ur. holyl haJ6i<IO·u..rnl>k..;Jn~I 
IDEAL J,•ONOOIL\t' 1'Ülí 
,gy t0tltle.-,nlllkl1ntnl•Jlt,d-'r, 
1\~•lmu. KOldJllu tit c<mt~t eu d 
bnc thón. ,·esr e.u do11,rt U llobo1 
u1,r1,1<111houio,:rduplalomeitln• 
tyeo. Jrto11, 111~tOIIÓ len,111 68 be-
"'él6tl:t!11 ~TJ6')'dl<il'\. ldul Rccord 
Co .• lox 46l, &cranton, Pa. 
é.rtullem l.ogan fa wldlke ma· 
gyar kllai1""961, h0gy t69l ll1let• 
helyl-'g•mben ••rrodlt nyltollam. 
Eldllalok egyeuril h dlai.H 
ruha klai.116'.tt ■ l•gsubb klwltel• 
!!f:11 a legolc~bb lrlrt. 
Kf,.,.,. a ma,gyaro~ ulwu plrtfo-
gbft. 
Ozv. VITEZ GYIILANE 
/ 191!2 március 9. 
Ol&\CHOR: ~~~~u~T! ... ~~~~G~:. r~;I~~~:í~~~~~~'~!i~1 
L•:•:::::, ":~~-~/~1~:7"· MUNKÁS JJETEGSEGfff,YZÖ l<özPoNT1"a'SzTÁLY: ·t::::!~:m: .:::~!rt~J•Aq •:GYLt:T. 0o~f~~1~!'. elo~ S...aM Agtllh, 
Ma11varoru, 11ba, Juaoulht6b1. ALAKU LT : ,1903 olct 6bor 1..!n: KlhPOnll lllelotlk: 
Czechoa1lcv,kllba 6e Romlni.ba 
Hamburgon tt 
Caronla Áprll S, Máj, 13 
/Snxo11 lu ÁJirll Jfl, MtiJ. 26 
l!.091!.ll'ab~ !~!°i:.IJÓ.o,alL '10!:GO 
,·uutlJer:, llud11ve1t1g U .00. 
'l'rlest vagy Flumébn 
l'rA 1,1.\ 1 uulrelu.~ 
Jev~t ,ra: 
haJ<'IJtillY uo.oo, adó rs.oo. 
,·n•u UJ egy lludapeaU11: U.3&. 
Chorbourgon ~UHZIUI 
l. Klnl..,1 P,1 Baovar Bl nyin Beteg• ll•lk ouUtr. Edrl, Pa, 
$Z[l\'1' Hgtly:11i Egylet 'tlleoborol flóklinak GyQJ,set: tartja minden M 2·1k ~• 
LUKÁCS ' El111it , Cao~S::";:::~. alelolik: R,i. ~?:i:~~?t1~~ir~~:::c,1~beJ1 
ÁRAJÁNLATOT 
SZIVESEN 
KOLDOK. Amerikai Sre\Tmeater HóúrRI Ult 
Tellt~eróalthflt,:ierile~z6•. t.&o 
A három e,;y....,,re meg~ndehe 
c11kl• ..................... U.00 
Ma(Yar Bányászok ! l 
LOGAN. W. VA, ~:~~;;;::·enküt:.::\:J~: l• j~:::::;::::::::::::::::::::::~. 
IIÍDJ'OijalJl1 áron súlllh1nll, 1 
llaklliron t•rhtnk min• 
de11 ebö ~ndil lfJÓg)·"1er1. j 
KÜIIUÁZUAJ!i rtty Mlll'aa. 111.Ur KOT6CII illrin. 
ml11den beltu6- Bo:r; !OZ. Yaie,born. Pa .. 11én11.6rno1t, IZ•lk ouUly. Holll• tcr. 0111,,. · 
::~y~{,~~9.!~bban ~~:r:ie.:i;~~s:J::~;!~k~; 9A;;:nü~f::~t 10~!~1;1n~!'!e!'J ~·~~11:~ 
ELADO FARMOK 
6-rtner l.aJ,,., l>fnU:llldúl. 11:a&Jen• 
sAL llaJl,i(!,iry N Jo«llvl lrod4j6baa. 
~Ot K SG 61 •. N11• Y<ln. N. \'. ■hol 
;f;r~{:[t~~~2::l:7~~:f 1! 11 ;;=:;;m';;·';;~;;::::,';;'.,;;:~;;.':-=·=:; 1 
=-~ ... ~ 1~!~'~u'!':.n~~:~~o':7. : EMIL NYITRA Y-a.í.l 
fiHlial le1tflelck mellett. El■iren· kapha,UI. \'al.:..11 hual tajUll: villa 
dú bua h vetemtny termelhet&. 6' t,Jtéll' •~har •dpll'a. -•mllvM 
lovJbbl alkalm„ tejre b 6111 111•· 4s l,an,::aunt. hna.könyTek, re,:6-
tok neveléúee. Béó>oebb f■ lvl!igo■ I- nret. Yalódl 11.u.a\ 11 bt. U'&OT 
tlaf;t lrJon e clm1'11: ~tf.,';a'óJ{6:'i,.111:':.~1i!'~NII~ 
MAGYAR FARMER 




ue,::edi rúzo:11paprlb. llllapa, dl 
nolódp lerue"llft l'iayerplaoo 
rollot a k,,::uebb lll&&JU dalol<ml. 
Minden ami hual mo■I k•phat6. '=========:::c::=;::,=:~ f lw.~;~n ..!11~nll'=dö!,~11J•fllf!t 
EMIL NYITRA y· 
6rtnl.lle- Nyllru·Park. 
lelirll&n1erete11<1· MILFORD. CONN. ' 1 
HoldlU b~tooUJut. __ 
..-ins;Ő~Í~~g;,A~,\~ ,\NK -1 Welch vidéki Magyarok, 1 
;,;;;======~! l<é~~~k~ ':f1~:t.,::;~~~babl•~!';'b 
WELCH v1otK1 MAGYAROK ! ■dj,k. 
G. 0. Ml~!!~tL o. o. S'. 
1
: LIEB~~'~ ~- ~~ FIAI 
koron• h hldmunklk kltUnő f AR.MEREK KÖNYVEI 
kfai.ltöj<, ,. gudl.ll<odUból 9(11<1<al több 
WELCH, W. VA. 
PAVNE Bl.DG. } ; 
pént catoJ.lhatuolltal amód<I"• 
rekll'el. •miket ll:lriJó•p,.Wko416 
uabmberell ■ földnek bapnoubb 
mOTI!létte ,rdekibeo kldolgo:&Lllk. 
Ji;enjlj t.an.lcaad6baeglt.a4. ha 
THE OWENS-PFENING 
DRUGCO. 
Orrn!<I tf'f'Ppteket pont]•• 
11&11111:é1!11ltiink. 
IL William,on, W. Va. 
8 danb Hlmler Coal Co. ...... ~ny 1 
61'1 on1.1116ldl•I darabonUnl 110 dol· 
lA""rt•li~11el1<16,Jl:rlle-16'Wlttr. t,~"t~"'" Mttyli1 Bu W, Thorpo, 
A T,'EG.IOUD UANOLCIOtP 
v,\~den la nner meg)loutja a 1<6- 1 
MJudenMI• hlllll!r810roll:, 
tougorlik, heg~ük, hat• 
monlUk, gramotonolt ná• 
luull: a legjobb ml116aégl1en 
bpha16k. 
Tetlledl hau1 könyTelr.eL 
~~i~~~~~=:???;i~ 
~:!:::~~·~~~::':::~:~;:: 
megfolel az Ön lgfnyelne~. cukugy, ,\ ,...,.._....,,., "- toni·(luUoo. .. 11• 
mint blrmoly mh. dr111, bb g&p. A~ ték~~=lm• ~. ~~~~é.•~~. ~:. lh 
,racuk MldollJr. a holU.val6 b6. (. lkrom!ltor,i·fflt6o • .. ... ...•. , .. 
ré:ln~e1 együll, • l:11nuen 9 fonlot „ e könyv eu•uo,n: n:nd•lve '5.00. 
nyom. 
A.,.,,tun~ Royal lr6gfpel, minden· 
fHe h•unllt lr6ilfpe1. Puku and 
Ouon·(tle legflnom1bb lö!I& tolla t, 
Ar■ $2.60. 
Minden ol1doU lrufrtj6l4llun1<. 
Home · Office Supply Co!' 
WELCH, W. VA. 
K6rjen rEulel .. •rJegydkeL 
FE0„K6„RI 
~-if:;•;i, ~l'.~l.";"~, .~~;.~ • ~.~.~~.lk 
Bl1onf1 -:!~!tn'::~~v6telre 
KEREKES TESTVtREK 
Kllnyv 6a Zo nemU KereokodfH 
208 EAST IIMh St., NEW VORK 
LeguJ•bb lemuek rali• 
táro11 Tannak. 
Kérien magyar árJegf• 
téket, ·ulrnsen k üldünk. 
MANlEY PIANO CO., 
Willianuon, W. Va. 
MANlEY PIANO CO., 
Wdc6, 11'. Va. 
Az: Autostrap' Beretva Bl:~~~!_LO, rie• Siodor 6- Ko~Acs U.Hló. ajtó, &tudor. Uo:1 H, Hol\Jster, Oh!o. 
---- f!'.,,~:~•e~c:,.,1:~=~.d~i:~::t1 tari.- 14•/k .-111v. Monavellle. W. v •.
'"::,:":~: &d:~~::• .::,~:;~k.ml [,;;=======:; 1. K~;~~~~~llE::~~~•E~::~~~ ::i•II• tit~;~;~~f:i;,.,r::z:i~1iif •~i 
STROSNIDER DRUG CO., 
Wmiarruon, w. Va. 










11- ~~y @ 
Cl rajftl·ltboli;ra 11:iilönö~ 
flgyeh11 et fordllunk. 
RANDOIJ>H AND 
AUKENTHALER 
Willi~mson, W. Va. 

















~~~d!',', Va~ nénlámolt: Venpl'<I 
Tagoll'at tch..,•~ 15 .U ~!i év l<ö>i!L<' 
a feot nevuettoutl'lfok ut)Ao. llJ 
ont>\ly bli.rmob helyen nlakltllató U 
""'"'· tr.lell'!lidOII' fordWJanall • lt~ipoott 
11\glta- UtUrh<n. aki nh'esen HOlg,\J fftl 
OI é• ... u~iroeltásHI. 
=•1------
MAGVAA BÁNYÁSZOK! 
t~ek 6tA .... lelek V&KYoll'. J!:vek 
6ta uoll;illalr. ki benneteket. Min• 
::~
1
.l6 él b&c•llleteo muoUt vég 
H• blrmfno v•n ai.Ukotg., 
- D~:· ö.ePft VlHITI 
MATEf:,g.:;:o~. VA. 
o,. w. F. McÍ:ov ut6da. 
WALOO_ HOTEL 
Tlutell honfll.inalm. h• Ch1rJu• 
ton, W.Vx.•bajönnel<.nefelodJt kfol· 
karu nl a ill uobh WALDO HOTELT. 
Szobikat m■11,nyo1ok, h~, .. ~,,ok h 
eHlidok minden ld5ben kaphatn ak . 
HOTEl. WALOO, 1 
GySngyi!lt l J,noa. tulajdon•._ 
CHART~~;!~:Nfl1~ WA. 
Himlerville és vidéke magyarsága. 
Van uerenct<!m beja!enleni a magyarblnyiuoknak, hogy 
KERMITEN, W . . VA, 
egy loljuen foluer,,11 Uzletet nyltollunl<, melyben mlndo nfale BUTO· 
ROK, l.lNOLIWOMOK, KOFFEREK. K,i..LVHÁK. BESZé.LÖGtPEK. 
NŐ I RUHANEMÜEK jut'"yo• Aron kaph116k. 
Semmi Hm bl:1onylljl1 1nny lr, a jó lz lbt. mint egy u.,lpen bercn· 
duett lakh la U• letü nkben mindent lgen olca6n uonhel be, ami egy 
uap lakb be,enduhhu ozUk1611u. -i-
Ügyn8kelnk lol fogJ'k ken111n! a hlmlel"llllol m•11yaN1kat h be 
fogJlk blionyltanl, ho11y ·••lnk nagyon m6"16keltek. 
Hitelben van nagyon ked~ez~ részletfizetésre vásá-
rolhat náluk. 
H•tl rtul•~ la flu!Mtl tartoddL 
Post,lmeg!'M6e'-k•tponlo11nai,;apul.llltunk. 
TlfE ..,. MERCANTILE CO. 
Ctlia,ltte Home Outfitters 
UQIT, ,WEST VIRGINIA. 
